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Señores miembros del jurado: 
Se presentó ante ustedes la tesis Titulada: “Planeamiento tributario y su incidencia en 
la situación económica y financiera de la empresa Contratistas Generales Gambini 
S.R.L. – Huaraz – 2017”, con la finalidad de determinar la incidencia del planeamiento 
tributario en la situación económica y financiera de la empresa; en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo  para obtener el Título 
Profesional de Contador Público. 
En el capítulo uno, se presenta la parte teórica de la investigación, además de determinar 
los problemas y objetivos respectivos. En el capítulo dos, se especifica el diseño de la 
investigación, métodos de muestra, el respectivo rigor científico y el análisis cualitativo. 
En el capítulo tres, se presentan las generalidades de la empresa y la descripción de los 
resultados de acuerdo a los objetivos. 
En el capítulo cuatro, se efectúa la respectiva discusión en base a los resultados de la 
investigación. En el capítulo cinco, se muestran las conclusiones de la investigación, de 
acuerdo a los objetivos propuestos. En el capítulo seis, se plantea las recomendaciones 
pertinentes. Y en el capítulo siete se presentan las referencias bibliográficas. 
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El presente trabajo de investigación se enfocó en la incidencia del planeamiento tributario 
en la situación económica y financiera dentro de la empresa Contratistas Generales 
Gambini S.R.L., en el año 2017. Debido a que la empresa se encuentra en un crecimiento 
constante dentro del mercado competitivo de la construcción se consideró realizar el 
presente estudio de investigación ya que la empresa trabaja sin ningún tipo de herramienta 
que le permita prever las contingencias, para lo cual se debe conocer la situación tributaria 
de la empresa, así como su gestión financiera para indicar si el manejo general de la misma 
ocasiona un índice de liquidez y rentabilidad óptimos y favorables para la empresa. Para lo 
cual se desarrolló una investigación de enfoque cualitativo, de diseño interpretativo en el 
que se circunscribe el método estudio de caso, donde la información fue tomada de la 
realidad, la cual fue analizada y explicada mediante la recolección de datos en base a la 
entrevista realizada a la contadora y el análisis documental. Obteniendo como resultado de 
la investigación conforme a los objetivos planteados, que la empresa no cuenta con un 
planeamiento tributario, el cual generó que la misma incurra en un desembolso de efectivo 
para el pago de intereses y multas en el periodo 2017. Pagos que a pesar de desembolsarse 
por infringir las normas, no afectaron significativamente a la situación económica y 
financiera, puesto que sus índices de liquidez para los periodos 2017 y 2018 fueron 
elevados con un 29.8 y 127.12 respectivamente. 





This research work focused on the incidence of the tax planning in the economic and 
financial situation within the company Contratistas Generales Gambini S.R.L., in the year 
2017. Because the company is in a constant growth within the competitive market of the 
construction was considered carry out the present research study since the company works 
without any type of tool that allows to foresee the contingencies for this we must know the 
tax situation of the company, as well as its financial management to indicate if the general 
management of the same causes an index of liquidity and profitability optimal and 
favorable for the company. For which it was developed a research of qualitative approach, 
of interpretative design in which the method study of case is circumscribed, where the 
information was taken from the reality, which was analyzed and explained by the 
collection of data based on the interview made to the accountant and the documentary 
analysis. Obtaining as a result of the investigation according to the objectives raised, that 
the company doesn’t have a tax planning, which generated that the same one incurred in a 
disbursement of cash for the payment of interest and fines in the period 2017. Payments 
that, despite being disbursed for breaking the rules didn’t significantly affect the economic 
and financial situation, since their liquidity rates for periods 2017 and 2018 were raised 
with a 29.8 and 127.12 respectively. 















1.1. Aproximación Temática 
Para Sánchez-Covisa (2018), a nivel mundial una de las empresas constructoras más 
grandes y significativas es la denominada Fomento de Construcciones y Contratas S.A. de 
España, en su informe anual 2017 se denota que hubo un resultado positivo, incrementando 
en primera instancia sus ingresos en 33%, seguido de un 2.1% aproximadamente de 
utilidad con respecto a los ingresos, en comparación con el año 2016, donde la empresa 
estimó un pérdida del 3.4% aproximadamente con respecto a los ingresos. Este incremento, 
menciona que se debe a un plan de anticipo de riesgos o contingencias que se suscitaron a 
lo largo de un periodo, uno de los riesgos significativos son las dificultades en la 
adaptación de los cambios normativos y/o legislativos, los cuales en algunos casos 
llegarían a afectar a sus resultados y la situación financiera. 
En la actualidad, la competitividad empresarial se ha incrementado, tal como lo asevera 
la CAPECO en su Informe Económico de la Construcción, donde menciona que el 53 % de 
las empresas constructoras aumentaron sus operaciones en el 2017. De tal manera que las 
entidades buscan de todas las formas constitucionalmente posibles el maximizar sus 
beneficios. (CAPECO, 2018). 
Según Viguria (2015) indica que no es tarea sencilla el manejo de un negocio, sobre 
todo cuando se tiene en cuenta lo que son las diversas obligaciones que debe cumplir la 
misma, además de los costos que requiere la entidad para mantenerse en la formalidad. 
Asimismo, hace referencia que una de las principales obligaciones es el pago de tributos, el 
cual no debería considerarse como una dificultad, siempre y cuando se cuente con un 
planeamiento tributario. 
El planeamiento tributario es una herramienta que tiene como finalidad la generación de 
mejores resultados basado en el aprovechamiento óptimo de recursos de una empresa, de 
manera tal que pueda beneficiarse tributariamente buscando disminuir o suprimir la carga 
fiscal. Para lo cual es necesario examinar las operaciones de la entidad y relacionar si 
existen probables circunstancias que impliquen contingencias tributarias. (Saavedra, 2015). 
Para Piazza (2018), una de las empresas más significativas en el sector construcción a 
nivel nacional es la denominada COSAPI, la cual para el ejercicio 2017 su utilidad neta se 
incrementó en más de un 150%, debido a una planificación previa sobre manejo de 
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contingencias correspondientes al pasado año 2016, siendo relevante para la maximización 
de sus resultados en dicho periodo. 
Según Álvarez (2015), señala que el inicio del fin de la gran mayoría de empresas es 
cuando existe un déficit de liquidez, y es que sí no llega a sobreponerse la entidad para el 
pago de sus obligaciones a corto plazo, estas pueden quebrar. 
Además, advierte que las razones más comunes por el que las pequeñas y medianas 
empresas (Pymes) poseen falta de flujo de efectivo, es por los exorbitantes costos de 
operación, pendientes por cobrar, exceso en los inventarios, entre otros.  
Por ende, la situación financiera es aquella facultad que una empresa posee para generar 
capital, es decir, que se encontraría en la posibilidad de cubrir sus respectivas deudas 
mediante una apta liquidez. Mientras que la situación económica, alude a su patrimonio 
total, en el cual abarca sus activos y sus bienes.  
Por lo tanto, toda empresa que posea una buena situación económica y financiera 
significa que, con la unión de su patrimonio y su liquidez (sin los préstamos) pueden cubrir 
sus deudas, y es que el pasivo existente no genera amenaza alguna puesto que, del total 
solo representa un porcentaje mínimo y además que sus bienes no se encuentran 
implicados. (Marquez, 2017). 
De lo referido, es de vital importancia tener conocimiento acerca de ello con la finalidad 
de posicionar mejor a la empresa, realizando un adecuado planeamiento para llegar a las 
metas propuestas. 
La empresa Contratistas Generales Gambini S.R.L. se dedica al rubro de la construcción 
y transporte de carga; asimismo posee problemas tributarios en cuanto al pago a tiempo de 
sus obligaciones, así como rectificaciones en sus declaraciones mensuales, entre otros; los 
cuales generan multas e intereses a la entidad. 
Por ello, la presente investigación según las contingencias mencionadas anteriormente, 
busca analizar el escenario actual de la entidad y así determinar la incidencia en la 
situación económica y financiera de la empresa Contratistas Generales Gambini S.R.L. – 








1.2. Marco Teórico 
1.2.1. Trabajos Previos 
A nivel internacional 
(Zurita & Luna, 2013) En su tesis “Análisis e Implementación de la Planificación 
Tributaria en la Compañía Consulsimica S.A. Periodo 2011”. Los autores realizaron una 
investigación de tipo descriptivo. La población se encontró constituida por 29 
colaboradores de la empresa Consulsimica S.A. de los cuales se tomó como muestra al 
100% de los mismos basándose en que la población es muy reducida. Las técnicas que 
utilizaron fueron la encuesta y la revisión documental, aplicando para ello un cuestionario 
y la recopilación de documentos. 
Resultados: Como resultado se obtuvo que la empresa al realizar la aplicación del plan 
tributario conseguiría evitar sanciones, acortaría gastos innecesarios como el pago de 
multas e intereses, además de una mejor organización en cuanto a los procesos operativos 
y tributarios. 
Conclusión: Se concluyó que la empresa al no poseer una planificación precisa para 
realización de sus respectivas obligaciones se encuentra expuesta a un desembolso de 
efectivo innecesario para el pago de multas e intereses; por lo que es imprescindible la 
implementación del plan tributario. 
A nivel nacional 
(Villanueva A. , 2017) En su tesis “El Planeamiento Tributario y su Efecto en la 
Situación Económica – Financiera de la Empresa Servicios Trujillo E.I.R.L. en la Ciudad 
de Trujillo año 2016”. La autora realizó una investigación de tipo descriptiva, con un 
diseño no experimental, transversal. La población utilizada fue la empresa Servicios 
Trujillo E.I.R.L., de la cual se tomó en cuenta el área de contabilidad como muestra de la 
misma. Las técnicas que se utilizaron para la respectiva recolección de datos fueron la 
entrevista y el análisis documental; aplicado para ello la guía de entrevista y la ficha de 
registro de datos. 
Resultados: Los resultados indicaron que la implementación del plan estratégico 
aportaría de manera efectiva, en cuanto a que se incrementaría su liquidez, ajustando 
además sus gastos, sus impuestos, entre otros de manera razonable de acuerdo a las normas 
legales. 
Conclusión: Se concluyó que al no existir una planeación tributaria, la empresa ha 
incidido en la acumulación de intereses, además de no contar con una liquidez óptima. 
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Pero que gracias a la implementación del planeamiento tributario existiría un mejor control 
en el pago de sus respectivas obligaciones y así evitar riesgos que afecten de manera 
significativa a la empresa. 
 
(Ballena, 2017) En su tesis “Propuesta de Implementación de un Planeamiento 
Tributario y su Incidencia en la Situación Económica y Financiera de la Empresa 
Agroindustrial Casagrande S.A.A.”. La autora desarrolló una investigación con un diseño 
no experimental, transversal. La población fue conformada por empresas del Holding 
Agroindustrial del Grupo Gloria, donde cuya muestra fue la empresa Agroindustrial 
Casagrande S.A.A. Las técnicas a utilizarse fueron la entrevista y el análisis documental, 
haciendo uso de la guía de entrevista, información económica y financiera, estados 
financieros y memorias descriptivas. 
Resultados: Los resultados mostraron la significativa necesidad que la empresa tiene por 
implementar un planeamiento tributario tras evidenciar las contingencias tributarias en la 
que se encuentra incurriendo la empresa. 
Conclusión: Se concluyó que al determinar los riesgos tributarios y financieros que 
posee la empresa es indispensable la aplicación de un planeamiento tributario para mejorar 
su rentabilidad y liquidez, así como aminorar las contingencias tributarias. 
  
(Flores, Poma, & Rodriguez, 2016) En su tesis “El Planeamiento Tributario para Evitar 
el Uso Indebido del Crédito Fiscal en la Empresa I & G SRL Ubicada en el Distrito de los 
Olivos, año 2013”. Las autoras realizaron una investigación utilizando la metodología de 
estudio de caso en el que la empresa fue su población y muestra. La técnica que utilizaron 
fue el análisis documental.  
Resultados: Los resultados se dieron en base al análisis de la situación de la empresa 
donde se denotó que existen diversos puntos críticos en materia tributaria sobre todo en los 
meses de febrero, marzo y agosto, las cuales perjudican a la empresa; los cuales se 
reflejarían en sus respectivos estados financieros. 
Conclusión: Se concluyó que la repercusión del planeamiento tributario es 
significativamente favorable en cuanto a la previsión de futuros riegos tributarios, 




(Meza, 2016) En su tesis “El Planeamiento Tributario y su Incidencia en la Situación 
Económica – Financiera de la Empresa La Fortaleza SAC de la provincia de Trujillo año 
2015”. La autora desarrolló una investigación de tipo descriptivo, con un diseño no 
experimental, de corte transversal. La población se encontró conformada por los estados 
financieros de la empresa La Fortaleza SAC, donde la muestra corresponde a la misma. 
Las técnicas que se utilizaron, fueron el análisis documental y la entrevista, para lo cual se 
empleó la ficha de registro de datos y la guía de entrevistas. 
Resultados: Se obtuvo como resultado que la empresa posee un índice de  rentabilidad y 
liquidez moderada, pero que sí contara con un planeamiento tributario estos índices se 
incrementarían, y la mejora se reflejaría en sus respectivos estados financieros. 
Conclusión: Se concluyó que sí se aplicara un estructurado plan tributario se evitaría el 
incumplimiento de obligaciones tributarias, así como las multas e intereses, las cuales 
generarían un incremento significativo económico y financiero para la empresa.  
  
(Mantilla, 2016) En su tesis “El Planeamiento Tributario y su Incidencia en la Situación 
Financiera de la Empresa Grupo Constructor Gasa S.A.C. – Periodo 2015”. La autora 
desarrolló una investigación de tipo descriptiva, con un diseño no experimental, 
transversal. La población se encontró representada por la empresa Grupo Constructor Gasa 
S.A.C., tomándose como muestra al área financiera de la misma. Las técnicas que se 
utilizaron fueron el análisis documentario y la entrevista, para lo cual se aplicó una guía de 
entrevista. 
Resultados: Los resultados reflejaron claramente en cuanto al índice de liquidez, 
resultados del ejercicio y entre otros índices, que los valores no fueron favorables para la 
empresa, además de no cumplir adecuadamente con algunas normas tributarias, generando 
diversas contingencias que afectan a la empresa. 
Conclusión: Se concluyó que la empresa muestra un mal manejo en cuanto al 
cumplimento de sus respectivas obligaciones tributarias; por lo que el planeamiento 
tributario resultaría ser una solución muy efectiva, el cual reflejaría positivas variaciones 
porcentuales de los indicadores financieros; así como una extinción de contingencias 
tributarias. 
  
(Hoyos, 2016) En su tesis “Planeamiento Tributario y su Incidencia en la Situación  
Económica de la Empresa Inversiones Turísticas Leo E.I.R.L. Año 2016”. La autora 
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realizó una investigación de tipo descriptiva, con un diseño no experimental, transversal. 
La población correspondió a ser la empresa Inversiones Turísticas Leo E.I.R.L., cuya 
muestra es la misma empresa en el año 2016. La técnica que se utilizó fue el análisis 
documental, con una guía de análisis documental. 
Resultados: Los resultados reflejaron que la empresa incurrió en multas por falta de 
organización en cuanto a la presentación y pago de sus correspondientes obligaciones 
tributarias; afectando a la situación económica de la empresa. 
Conclusión: Se concluyó que la opción de aplicar un plan tributario consistiría en una 
solución muy factible debido a sus efectivos resultados en la organización de operaciones y 
el incremento de índices de liquidez y rentabilidad de la empresa.  
 
(Rodríguez, 2014) En su tesis “Planeamiento Tributario y su Incidencia en la Situación 
Financiera de la Empresa Inmobiliaria Santa Catalina SAC de la Ciudad de Trujillo en el 
Periodo 2013”. La autora desarrolló una investigación de tipo descriptiva, con un diseño no 
experimental, transversal. La población estuvo conformada por la empresa Inmobiliaria 
Santa Catalina SAC, cuya muestra es la misma empresa. Las técnicas a utilizarse fueron el 
análisis documental y la entrevista cuyo instrumento fue la hoja de entrevista. 
Resultados: Los resultados señalaron que la empresa realiza una aplicación inadecuada 
de las normas tributarias, por lo que afecta significativamente su situación económica y 
financiera; evidenciando de manera tal que es indispensable la aplicación de un 
planeamiento tributario. 
Conclusión: Se concluyó que el planeamiento tributario posee una contribución positiva 
directa en los resultados económicos y financieros de la empresa; ya que permitiría un 
equilibrio entre ambas situaciones y el cumplimiento de sus respectivas obligaciones. 
1.2.2. Planeamiento Tributario 
1.2.2.1. Definición. El planeamiento tributario se basa en un conglomerado de 
opciones legales a las que puede un contribuyente requerir durante uno o varios periodos 
tributarios con el fin de realizar el cálculo y pago preciso correspondiente del tributo, 
haciendo uso de manera adecuada las respectivas normas vigentes. (Villanueva M. , 2009). 
El planeamiento tributario mediante la legislación tributaria busca generar ahorros 
evitando sanciones que se encuentran permitidos por esta, y de este modo no permitir que 
el elemento impositivo afecte significativamente a las respectivas operaciones de las 
empresas. (Saavedra, 2015). 
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El planeamiento tributario debe idealizarse como una oportunidad de ahorro para las 
empresas. Ya que tiene como finalidad primordial la fijación prudente del nivel de 
tributación. (Parra, 2008). 
Según el (INCP, 2013) refiere que el planeamiento tributario es una herramienta que 
permite mejorar el tema de impuestos, con base en que requiere anticiparse a una cantidad 
estimada de probable pago sobre impuestos luego de haber analizado, por ejemplo, 
posibles proyectos de inversión, por lo que claramente se podría generar múltiples 
opciones de ahorro y así mejorar el flujo de caja al realizar programaciones de pagos 
anticipados de las respectivas obligaciones tributarias.  
Algunos factores que intervienen para la realización de un planeamiento tributario son: 
constantes variantes en la legislación tributaria, presión por parte de la gerencia de las 
empresas con el objetivo de obtener un incremento de resultados y la utilización adecuada 
de los precios de transferencia, a fin de que se realicen las deducciones adecuadas y 
pertinentes. 
1.2.2.2. Fases. Fases del planeamiento tributario, siendo estas las siguientes: Tener un 
claro entendimiento acerca de las actividades, las características y el manejo del negocio, 
cómo se encuentra constituido su capital, cual es la actividad económica de la empresa, 
evaluar posibles riesgos en cuanto a la competencia directa e indirecta, su información 
tanto financiera como presupuestaria actual, posibles proyectos de inversión de ser el caso.  
Además, también se considera la situación impositiva, tales como: la verificación de las 
correspondientes declaraciones tributarias tanto mensuales como anuales, a fin de 
determinar si existen contingencias tributarias; verificación sobre el monto correcto a 
pagar, además de controlar si los impuestos se declararon a tiempo o si generaron multas o 
intereses; corroborar si existen saldos a favor, los cuales se encuentran evidenciados en las 
declaraciones; observar si hubieron posibles situaciones repetitivas en años anteriores y 
que no hayan sido subsanadas. (INCP, 2013) 
1.2.3. Contingencias Tributarias 
Es un riesgo constante que cada empresa tiene y varían dependiendo de su actividad 
económica, tiene como raíz el quebrantamiento de las respectivas obligaciones tributarias y 
la adecuada interpretación de las normas sin tener en cuenta el fundamento jurídico 
correcto. (Saieh, 2015). 
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Según (Montesinos & Vela, 1991) menciona que se generan infracciones tributarias 
cuando no se cumplen con las siguientes obligaciones: inscribirse o renovar su respectiva 
inscripción en los registros de la administración; el emitir, dar y reclamar los pertinentes 
comprobantes de pago o algún otro documento; el llevar sus libros y/o registros; el 
presentar las respectivas declaraciones, permitir que la administración realice los controles 
necesarios a la empresa, entre otras. 
1.2.4. Impuesto a la Renta 
1.2.4.1. Definición. La demostración de riqueza, es uno de los principales elementos 
con los que se dispone la aplicación del Impuesto a la Renta. Mediante este tributo lo que 
el Estado busca es percibir ingresos, durante un respectivo ejercicio gravable, que hace 
alusión a un año calendario. (Alva, 2012). 
El impuesto a la renta es un tributo, el cual se da como una expresión de la riqueza. Se 
puede generar renta en base a fuentes pasivas (capital), de fuentes activas o fuentes mixtas. 
Lo que si no grava son las celebraciones de los contratos, sino lo que generan los mismos a 
las actividades empresariales. (Bravo, 2013). 
1.2.4.2. Categorías. Primera categoría: es de origen capital, las actividades se basan en 
el arrendamiento y sub arrendamiento de bienes muebles e inmuebles, además de la posible 
perfección de los mismos. 
Segunda categoría: corresponde a dichas actividades que se dan por las rentas 
adquiridas por intereses de la colocación de capitales, regalías, patentes, entre otros. 
Tercera categoría: pertenece a aquellas que son derivadas de las actividades 
comerciales, industriales, servicios o negocios. Además se encuentra regido a las personas 
naturales y jurídicas. 
Cuarta categoría: es una renta que se basa en las actividades independientes que realiza 
una persona natural, desarrollando cualquier profesión, oficio, arte o ciencia. 
Quinta categoría: esta renta pertenece a aquellas personas naturales que prestan sus 
servicios de manera dependiente, en el cual reciben sueldos, salarios, gratificaciones, entre 
otros. (Villa, 2014). 
1.2.5. Impuesto General a las Ventas. Es un pago obligatorio el cual grava las 
enajenaciones de bienes muebles, la importación de los mismos, la prestación de servicios, 
los contratos de construcción, la primera enajenación que realicen los constructores; para 
lo cual la tasa de la contribución es de dieciocho por ciento. (SUNAT, s.f.). 
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El Impuesto General a las Ventas o como es conocido internacionalmente como 
Impuesto al Valor Agregado; es una de las herramientas más eficientes que posee el Estado 
como recaudación. Cuyas principales características son la generalidad y la neutralidad. 
Siendo general, ya que es un impuesto indirecto, puesto que se aplica a todo sujeto sin 
diferenciar la capacidad económica u otro factor. Y por otro lado es neutral, ya que se 
encuentra esquematizado de tal manera que quien contraiga la carga económica es el 
consumidor final. (Villanueva M. , 2009). 
1.2.6. Situación Económica. La situación económica es la prueba más próxima en la 
que se refleja el buen funcionamiento de una empresa, puesto que evalúa periodos 
independientes y así poder realizar una mejor comparación para implementar posibles 
mejoras. Un valor mayor son las proyecciones de flujo de caja ya que permiten tomar 
decisiones previamente. (Sala, 2016). 
Hace referencia a la consecuencia que se obtiene de un periodo dado, que se encuentra 
vinculado a las actividades realizadas por una entidad; cuya información se encontrará en 
el Estado de Resultados. 
El fin de toda empresa es la generación de lucro, por lo que este Estado de Resultados 
resulta muy relevante para los dueños, accionistas u otros que se encuentren 
económicamente involucrados. Para conocer acerca de la rentabilidad obtenida, esta se 
refleja en la cuenta de resultados acumulados, la cual se encuentra conformada en un inicio 
por el capital y a medida que transcurren los periodos este se incrementa o disminuye 
dependiendo de los resultados obtenidos. Además menciona que el único estado financiero 
que acumula información de diversos periodos es el Estado de Situación Financiera; por 
otro lado el Estado de Resultados solo se encarga de plasmar la información de un periodo 
máximo de un año. (Canahua, 2012).  
1.2.7. Situación Financiera. La situación financiera de una empresa es un análisis de un 
cúmulo de variables contables en conjunto con la respectiva conformidad de los principios 
generalmente aceptados, con los cuales se va a medir la calidad con el que se encuentra 
desempeñando la empresa en un determinado periodo. (Váquiro, 2013). 
Según (Román, 2017) menciona que es una evaluación justificada por un conjunto de 
variables contables, con las cuales puede realizar mediciones sobre el desempeño de una 
entidad, con la finalidad de tomar decisiones que puedan solucionar los problemas en 
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cuestión. Esta evaluación nace del estado de situación financiera y siempre se da 
conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
1.2.8. Análisis de Estados Financieros. Existen distintos tipos de exámenes a los que 
pueden ser sometidos los Estados Financieros, siendo éste uno de ellos. Ante la exigencia 
por que exista un equilibrio entre las obligaciones y las inversiones, tanto a corto como a 
largo plazo, es necesario analizar el comportamiento de la empresa a través de las acciones 
de negocio que realice en el medio económico, además se deberá examinar factores que 
poseen participación favorable o desfavorable en la correspondiente producción y 
comercialización de bienes, o prestación de servicios de ser el caso; donde el resultado ya 
sea positivo o negativo, aumentarán o disminuirán la implicación de los recursos propios 
y/o de terceros, además estas modificaciones se verán reflejadas en su estructura financiera 
y en consecuencia como beneficio o perjuicio de su liquidez, rentabilidad o solvencia de la 
entidad.  
Entonces su objetivo es el examen de las condiciones que determinan tal equilibrio. No 
obstante, es complicado definir los movimientos, por lo que para un correcto análisis 
financiero es necesario recurrir a la contabilidad con la finalidad de obtener información de 
carácter financiero. (Ferrer, 2012) 
1.2.8.1. Ratios de Liquidez. Muestran la capacidad de la empresa para poder cumplir 
con sus obligaciones a corto plazo. 
Liquidez general: Señalan la capacidad que tienen los activos de mayor liquidez sobre 






Prueba ácida: Figura una medida más precisa sobre la disponibilidad financiera de 
corto plazo de la empresa. 
 




Liquidez – caja: Es aquel indicador que permite medir la liquidez más inmediata, ya que 




𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂 𝑌 𝐸𝑄𝑈𝐼𝑉𝐴𝐿𝐸𝑁𝑇𝐸𝑆 𝐷𝐸 𝐸𝐹𝐸𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂
𝑃𝐴𝑆𝐼𝑉𝑂 𝐶𝑂𝑅𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐸
 
1.2.8.2. Ratios de Apalancamiento Financiero. Es estimada solvente una empresa 
siempre que pueda hacerles frente a todas sus deudas con sus respectivos activos. 
Ratio de endeudamiento: Es aquel índice que mide la intensidad de la deuda de la 




Ratio de endeudamiento total: Este índice manifiesta el grado de dependencia o 
independencia financiera que posee la empresa. Con un valor mayor, es más dependiente 




1.2.8.3. Ratios de Rentabilidad. Estos ratios posibilitan la evaluación del resultado 
sobre la capacidad en la gestión de los recursos económicos y financieros de la empresa. 
Rentabilidad margen comercial: Determina la rentabilidad sobre las ventas de la 





Rentabilidad neta sobre las ventas: Son considerados los gastos operacionales, 
financieros, tributarios y laborales de la empresa. El cual permite saber cuántos centavos 





Rentabilidad sobre capital propio: Es aquella rentabilidad adquirida por los propietarios 
de la empresa. Conocida también como rentabilidad financiera, es uno de los indicadores 
más importantes para los accionistas ya que muestra cómo será retribuido su aporte de 







1.2.9. Sector Construcción. El sector construcción es un impulsor de la economía, 
reacciona de forma rápida con el comportamiento del crecimiento, es un gran generador de 
empleo y posee una significativa inversión tanto privada como pública.  
Con respecto a los últimos doce meses (de julio 2017 a junio 2018) de acuerdo al INEI 
el PBI a nivel nacional fue de 3.38%, pero en el sector construcción el PBI llegó a alcanzar 
casi un 7%, siendo este el mejor desempeño del sector a lo largo de los últimos cinco años. 
Este incremento del sector construcción se encuentra conformado por dos componente 
que son, el consumo de cemento y el avance de obras públicas, de la cuales la más 
relevante y determinante para haber conseguido el incremento del PBI fueron el avance de 
obras públicas tal como se muestra en la Figura II. (CAPECO, 2018) 
 
Figura 1. PBI Global y PBI de la Construcción 2014-2018. 




Figura 2. PBI de la Construcción por Componentes 2017-2018. 
Recuperado del Instituto Nacional de Estadística (INEI). 2018. 
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1.2.10. Normativa. Declaración y pago; le corresponderá presentar una declaración 
jurada sobre las operaciones gravadas y exoneradas a los sujetos del impuesto, dejando así 
una constancia sobre el impuesto mensual, crédito fiscal, impuesto retenido o percibido 
según corresponda; así como también realizar la determinación y pago respectivo del 
impuesto resultante o saldo de crédito fiscal de ser el caso. (TUO de la Ley del IGV e ISC 
Decreto Supremo N° 055-99-EF, 1999, Art. 29)  
Forma y oportunidad de la declaración y pago del impuesto; se deberán realizar de 
manera conjunta en la forma y condiciones que la SUNAT establezca, tales como los 
lugares, condiciones, requisitos y formalidades; de no realizarse de forma conjunta la 
correspondiente declaración y pago, ambos por separado serán recibidos, pero la SUNAT 
realizará la aplicación de intereses y/o de ser el caso la sanción correspondiente de acuerdo 
a lo establecido en el Código Tributario.  (TUO de la Ley del IGV e ISC Decreto Supremo 
N° 055-99-EF, 1999, Art. 30) 
Con el fin de establecer una renta neta de tercera categoría son deducibles ciertos gastos 
necesarios que no se encuentran prohibidas por la ley de la renta bruta; tales como 
intereses de deudas, las primas de seguro, gastos de cobranza de rentas gravadas, entre 
otros. (TUO de la Ley del Impuesto a la Renta Decreto Supremo N° 179-2004-EF, 2004, 
Art. 37) 
El impuesto correspondiente a los contribuyentes que se encuentran domiciliados en el 
país y pertenecen a la renta de tercera categoría, la tasa a aplicar sobre su renta neta será 
del 29,5%. (TUO de la Ley del Impuesto a la Renta Decreto Supremo N° 179-2004-EF, 
2004, Art. 55) 
Los contribuyentes perceptores de tercera categoría que generen un ingreso bruto anual 
mayor a 1700 UIT se encuentran obligados a llevar la contabilidad completa conforme lo 
disponga la SUNAT. (TUO de la Ley del Impuesto a la Renta Decreto Supremo N° 179-
2004-EF, 2004, Art. 65) 
Aquellos contribuyentes del impuesto que hayan obtenido rentas computables les 
corresponderán realizar la presentación de la declaración jurada sobre la renta obtenida en 
el ejercicio gravable, además en la mencionada declaración jurada deberá presentar 
información patrimonial que sea requerida por la Administración Tributaria, y serán 
presentados de acuerdo a las condiciones, medios, formas, plazos y lugares que sean 
determinados por la SUNAT. (TUO de la Ley del Impuesto a la Renta Decreto Supremo 
N° 179-2004-EF, 2004, Art. 79) 
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Los respectivos contribuyentes que obtengan rentas de tercera categoría acreditarán el 
apgo a cuenta del Impuesto a la Renta según le corresponda por el ejercicio gravable de 
acuerdo a los plazos estabecidos en el Código Tributario. (TUO de la Ley del Impuesto a la 
Renta Decreto Supremo N° 179-2004-EF, 2004, Art. 85) 
Lugar, forma y plazo de pago; a solicitud del correspondiente deudor tributario la 
Administración Tributaria podrá autorizar el pago mediante débito de cuenta corriente o de 
ahorros, siempre y cuando se realice la acreditación respectiva de las cuentas cumpliendo 
las condiciones que se establezca mediante Resolución de Superintendencia o norma de 
rango similar. (TUO del Código Tributario Decreto Supremo N° 133-2013-EF, 2013, Art. 
29) 
Son originadas las infracciones tributrias por incumplir con las obligaciones tales como; 
emitir, otrogar y exigir los comprobantes de pago y/u otros documentos, llevar los libros 
contables correspondientes, presentar las decaraciones respectivas, entre otras. (TUO del 
Código Tributario Decreto Supremo N° 133-2013-EF, 2013, Art. 172) 
El no presentar las declaraciones que contengan la determinación de la deuda tributaria 
dentro de los plazos establecidos, es cosiderado como una infracción relacionada con la 
obligación de presentar declaraciones. (TUO del Código Tributario Decreto Supremo N° 
133-2013-EF, 2013, Art. 176) 
Son consideradas infracciones relacionadas al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias el no incluir en las declaraciones ingresos y/o remuneraciones, o declarar cifras 
o datos falsos, entre otros; así como el no pagar dentro de los plazos establecidos los 
tributos retenidos o percibidos. (TUO del Código Tributario Decreto Supremo N° 133-
2013-EF, 2013, Art. 178) 
A las correspondientes micro y pequeñas empresas se estableció una prórroga para el 
pago del IGV para aquellas con ventas anuales hasta 1700 UIT, las cuales además deban 
cumplir las características respectivas que se encuentra en el artículo 5 del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Impulso al desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial. 
(Ley de Prórroga del pago del IGV para la micro y pequeña empresa - IGV Justo, Ley N° 
30524, 2016) 
Sobre la información correspondiente que debe ir en la Planilla Electrónica, son tales 
como: el tipo de pago, la periodicidad de la remuneración, entre otras, además de 
especificar la estructura de los archivos de importación. (Modifican Anexos de la 
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Resolución Ministerial N° 121-2011-TR, que aprueba la información de la Planilla 
Electrónica, 2011) 
ESSALUD brinda a sus asegurados regulares la prevención, promoción y recuperación. 
Las coberturas de salud que se otorguen a los asegurados dependerán del Plan de 
Beneficios seleccionado. (Reglamento de la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro 
Social de Salud, 1999, Art. 20) 
Para el pago correspondiente de las presaciones de servicios de ESSALUD se podrá 
utilizar tanto medios físicos como electrónicos que se encuentren disponibles en el sistema 
financiero. (Reglamento de la Ley N° 27056, Ley de Creación del Seguro Social de Salud, 
1999, Art. 32) 
Aquellas personas que ejecuten actividades independientes y aquellos asegurados 
obligatorios que culminen de prestar servicios, podrán asegurarse voluntariamente en el 
Sistema Nacional de Pensiones de acuerdo a las condiciones establecidas en el Decreto 
Ley. (Sistema Nacional de Pensiones de la Seguridad Social, Decreto-Ley N° 19990, 1973, 
Art. 4) 
El total de la remuneración percibida por el asegurado por servicios prestados a su 
empleador o empresa son considerados asegurables. (Sistema Nacional de Pensiones de la 
Seguridad Social, Decreto-Ley N° 19990, 1973, Art. 8)  
1.3. Formulación del Problema 
1.3.1. Problema General 
¿Cómo el planeamiento tributario incide en la situación económica y financiera de la 
empresa Contratistas Generales Gambini S.R.L. – Huaraz – 2017? 
1.3.2. Problemas Específicos 
 ¿Cómo se encuentra la situación tributaria de la empresa Contratistas Generales 
Gambini S.R.L. – Huaraz - 2017? 
 ¿Cómo se encuentra la situación económica y financiera de la empresa Contratistas 
Generales Gambini S.R.L. – Huaraz – 2017? 
1.4. Justificación del Estudio 
1.4.1. Teórica. De acuerdo a las variables de estudio, planeamiento tributario y 
situación económica y financiera se estructuró información sobre conceptos, 




Además, la presente investigación se desarrolló con la finalidad de contribuir al 
conocimiento en cuanto a las variables estudiadas, de manera tal que en un futuro sirvan 
como fuente confiable para otras investigaciones. 
1.4.2. Práctica. Se realizó esta investigación ya que generó una información muy 
significativa para la empresa con la cual se pudo tomar las acciones correspondientes de 
solución, y así maximizar los resultados de la empresa. 
1.4.3. Metodológica. Para la presente investigación se elaboraron instrumentos de 
investigación tales como, análisis documental y guía de entrevista; las cuales se ajustaron a 
las variables de estudio, además que serán aprovechadas para investigaciones futuras. 
1.5. Supuestos u Objetivos de Trabajo 
1.5.1. General 
Determinar la incidencia de un planeamiento tributario en la situación económica y 
financiera de la empresa Contratistas Generales Gambini S.R.L. – Huaraz – 2017. 
1.5.2. Específicos 
 Analizar la situación tributaria de la empresa Contratistas Generales Gambini S.R.L. 
– Huaraz – 2017. 
 Evaluar la situación económica y financiera de la empresa Contratistas Generales 












2.1. Diseño de Investigación 
 Enfoque: es cualitativo, ya que se orienta a la exploración, la descripción y el 
entendimiento de casos individuales, los cuales no se ven desde un análisis estadístico sino 
por un análisis temático.  
 Tipo de diseño: es interpretativo, en el que se circunscribe el estudio de caso, el cual 
posee como objetivo analizar a fondo un fenómeno en su entorno haciendo uso de diversas 
fuentes de evidencia. 
 Por su finalidad: es intrínseco, ya que lo que se pretende es analizar el caso, explorar 
es la principal intención en cuanto al estudio de caso y sobre todo se pretende dar a 
conocer con respecto a la particularidad del mismo. (Tomado por Hernández de Grandy, 
2009). 
 Por unidad de análisis: caso único. 
 Por el tipo de datos recolectados: es mixto, puesto que la recolección, el análisis y la 
integración de los datos proceden de una variedad de fuentes, las cuales pueden ser 
cuantitativas y cualitativas. (Hernández y Mendoza, 2012). 
 Por su temporalidad: transversal, en consecuencia que se hace la recolección de la 
información en un solo momento. 
 Por su alcance: es explicativo, pues se realiza la pertinente descripción del problema 
de investigación, y además existe la respectiva demostración que precisa la causalidad de 
dichos hechos con el aporte añadido del análisis profundo del investigador. 
2.2. Métodos de Muestreo 
2.2.1. Escenario de Estudio. El escenario de estudio es la empresa Contratistas 
Generales Gambini S.R.L. el cual tiene como actividades económicas el transporte de 
carga por carretera y la construcción de edificios completos. 
 
2.2.2. Caracterización de Sujetos. Teniendo como unidad de análisis 1 los Estados 
Financieros del año 2017 y 2018 para el análisis e interpretación respectivos y como 
unidad de análisis 2 al contador de la empresa a quien se le realizó una entrevista, puesto 
que es quien tiene un conocimiento más amplio sobre el tema y por ende el más adecuado 




2.3. Rigor Científico 
2.3.1. Credibilidad  
a) Respeto por los acontecimientos generados en el contexto eventual y espacial de la 
investigación, a partir del cual se ha observado, valuado e interpretado  los estados de 
situación financiera y estados de resultados elaborado bajo el conocimiento de la contadora 
de la empresa Contratistas Generales Gambini S.R.L., además de una pesquisa a las 
declaraciones mensuales de las obligaciones tributarias y documentos afines que justifican 
las mencionadas declaraciones, y asimismo contrastar con los conocimientos brindados en 
la entrevista dada por la contadora. 
b) Valoración por juicio de expertos del instrumento de investigación: 
- Dra. Lic. Moore Torres Rosa Karol 
- Mag. Salazar Quispe Victor Abel 
- Mag. Astete Durand Manuel Fernando 
c) Se tiene bases legales y normas, las cuales sustentan la correcta estructura de lo 
siguiente: Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto General a las Ventas aprobado 
con el Decreto Supremo N° 055-99-EF que nos permitirá tener mayor conocimiento sobre 
el cálculo, los sujetos al Impuesto General a las Ventas, entre otros; mediante el Texto 
Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta aprobado con el Decreto Supremo N° 
179-2004-EF, sobre su aplicación, tasas, régimen, cálculo, entre otros; la Ley N° 26790 
nos indica sobre Essalud, la Ley N.° 19990 nos indica sobre el Sistema Nacional de 
Pensiones y la NIC’s y las NIIF’s aprobadas por la Resolución N° 033-2017-EF/30, las 
cuales especifican la correcta estructura de los Estados Financieros.  
2.3.1.1. Triangulación de sujetos. Se realizó con la intención de indagar consistencia 
en los datos obtenidos  sobre el tema de investigación, a partir de las unidades de análisis, 
siendo: la gerente, la contadora y los estados financieros. 
Estas unidades de análisis van a permitir obtener diversos enfoques sobre la situación en 
que se encuentra la empresa, y de tal manera dar como resultado una aproximación al 




Figura 3. La Triangulación como Proceso de Credibilidad en la Investigación. 
Fuente: El autor de la tesis “El Saber Pedagógico de los Profesores de la Universidad de los Andes Táchira y sus 
Implicaciones en la Enseñanza”. Elaboración Propia. 
 
2.3.2. Transferibilidad. El resultado de esta investigación, no se puede generalizar ni 
aplicar a otros contextos, criterio del cual se tiene plena razón, en base a la situación 
exclusiva de las unidades de análisis estudiadas. Asimismo, la investigación podría ser un 
referente siguiendo las fases de la investigación en alguna otra situación y/o contexto, de 
manera que pueda servir de guía y dependiendo del grado de similitud en el que se 
encuentre  dicha situación se podría realizar una transferencia sobre el instrumento y el 
proceso realizando modificaciones y adecuando a otra investigación. 
Para determinar el carácter científico de la investigación se realizarán descripciones 
detalladas, las cuales serán específicamente descritas las situaciones y/o contextos de las 
unidades de análisis a través de los datos generados por las entrevistas y análisis 






2.3.3. Dependencia. Este criterio implica el nivel de estabilidad de los datos, puesto que 
en este tipo de investigación es difícil lograr la consistencia de los datos ya que son 
estudiados contextos reales.  
Para ello se realizará un procedimiento sobre la recolección de los datos necesarios para 
la investigación, los cuales serán tanto evidencia documental como verbal, siendo estos un 
respaldo necesario para asegurar la consistencia, a fin de conseguir una menor 
inestabilidad de los datos respectivos.  
2.3.4. Confirmabilidad. El grado de compromiso de la investigadora en el estudio, 
posee una garantía propia del proceso de investigación, teniendo como base el resultado de 
la información dado por los instrumentos (entrevista y análisis documental) aplicados los 
cuales fueron valorados por expertos, los cuales fueron analizados en su totalidad, donde 
los datos correspondientes no sufrieron de manipulación alguna. 
2.4. Análisis Cualitativo de los Datos 
El estudio se realizó a la empresa Contratistas Generales Gambini S.R.L. donde se 
realizó la entrevista y la aplicación del análisis documental en el estudio contable de la 
contadora externa de la empresa puesto que es donde se encuentra toda la documentación 
requerida. La aplicación de la entrevista se realizó el día 28 de septiembre de 2018 a la 
contadora de la empresa en su estudio contable y los días 01 y 02 de octubre de 2018 se 
aplicó el análisis documental a los respectivos documentos solicitados con antelación en un 
área designada dentro del estudio contable de la mencionada contadora; se consideró 
aplicar estos instrumentos en los mencionados días en base al cronograma establecido por 
la investigadora. Los objetivos del presente estudio fueron el analizar la situación 
tributaria, evaluar la situación económica y financiera con el fin que se exprese en 
resultados una aproximación a la realidad de la empresa que nos permita demostrar la 
incidencia de un planeamiento tributario en la situación económica y financiera de la 
empresa. El estudio fue realizado por la investigadora con la supervisión y guía de expertos 
que valoran la investigación. Para determinar si existe un planeamiento tributario en la 
empresa, fue necesario e importante aplicar inicialmente la entrevista a la contadora 
externa de la empresa con la finalidad de conocer posibles puntos clave sobre el manejo y 
situación tributaria en la que se encuentra la misma; seguido de la aplicación del análisis 
documental a los correspondientes documentos solicitados con antelación y los respectivos 
análisis de los estados financieros a través del análisis vertical y de razones financieras con 
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la finalidad de conocer mejor la realidad aproximada de la empresa y así cumplir con los 
objetivos planteados. Para la aplicación correspondiente de los instrumentos se tuvo el 
consentimiento y aprobación de la gerencia de la empresa al brindarnos acceso a la 
documentación solicitada y a la entrevista respectiva a su contadora, la cual amablemente 
nos atendió y brindó un espacio para la revisión de los documentos requeridos. 
2.5. Aspectos Éticos  
La siguiente información es propia, auténtica y confiable puesto que se respetó los 
principios de particularidad y autenticidad. Por tal motivo los datos que fueron recopilados 
y analizados fueron adquiridos de información veraz, y no fueron manipulados, con la 
























III. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
3.1. Desarrollo Integral de un Caso Práctico  
A través del desarrollo del caso, se va a dar a conocer de manera sucinta de qué manera 
el planeamiento tributario incide en la situación económica y financiera de la empresa 
Contratistas Generales Gambini S.R.L. – Huaraz – 2017. 
3.1.1. Reseña histórica. La empresa Contratistas Generales Gambini S.R.L. fue creada 
el 23 de abril de 2007 ante la Notaría Régulo V. Valerio Sanabria – Huaraz; fue inscrita en 
Registros Públicos el 24 de abril de 2007 e inició sus actividades el 18 de junio de 2007. 
Contratistas Generales Gambini S.R.L. se encuentra registrado en SUNAT con el RUC 
N° 20533943706, teniendo como domicilio fiscal Jr. Augusto B. Leguia 483A – Barrio de 
Centenario – Independencia – Huaraz. 
La empresa tiene como actividad económica principal la construcción de obras de 
ingeniería civil; como actividad secundaria 1, la construcción de carreteras y vías de 
ferrocarril y como actividad secundaria 2, el transporte de carga por carretera. 
Además se encuentra en el Régimen de Tercera Categoría del Impuesto a la Renta y en 
el Régimen General de Renta, por lo que se le aplica como pago a cuenta de la misma un 
1.5% sobre la base del ingreso neto mensual. 
3.1.2. Misión. Brindar servicios en construcción de obras de ingeniería civil y transporte 
de carga con la calidad y seguridad que merecen  nuestros clientes y además aportando con 
el desarrollo de la sociedad. 
 
3.1.3. Visión. Ser una empresa reconocida a nivel regional en el sector de la 
construcción a través de la calidad de las construcciones entregadas con responsabilidad, 








Figura 4. Organigrama estructural de la empresa "Contratistas Generales Gambini S.R.L." 
Fuente: Manual de Organización y Funciones. Elaboración Propia. 
3.2. Determinando el Objetivo General y Específicos 
3.2.1. Determinando el objetivo general.  
Determinar la incidencia de un planeamiento tributario en la situación económica y 
financiera de la empresa Contratistas Generales Gambini S.R.L. – Huaraz – 2017. 
La empresa en base al análisis realizado se identificó que la misma no posee un 
planeamiento tributario, lo cual la ausencia de éste generó tener un índice de liquidez 
bastante significativos en los periodos 2017 y 2018 de 29.80 y 127.12 respectivamente, 
además una rentabilidad relativamente baja de 3.58% y 8.38% en los mencionados 
periodos, índices que denotan la amplia liquidez y poca rentabilidad de la empresa ante la 
inexistencia de un planeamiento tributario. 
Además, la incidencia de un planeamiento tributario se determinó en base a un cuadro 
comparativo sobre los hallazgos encontrados luego de realizar el análisis de la situación 
tributaria, económica y financiera de la empresa; y la manera en cómo se debió trabajar en 
los periodos 2017 y 2018 evitando errores que generaron sanciones, pago de multas e 
intereses el cual fue una salida de efectivo innecesario que se podía haber evitado. 
SIN PLANEAMIENTO TRIBUTARIO CON PLANEAMIENTO TRIBUTARIO 
Todas las declaraciones juradas mensuales 
fueron presentadas en la fecha de 
vencimiento establecida en el cronograma 
publicado por la SUNAT, a raíz de que se 
entrega la documentación de compras y 
ventas en la fecha límite de su  
La empresa contaría con un cronograma de 
obligaciones mensuales, dónde figuren las 
fechas de vencimientos correspondientes, 
con las cuales preverían la documentación 
para enviarlo con mínimo una semana de 















correspondiente presentación, pudiendo 
incurrir en errores al momento de ser 
registrados y realizar el cálculo de los 
impuestos resultantes.  
registro correspondiente de la 
documentación para su posterior cálculo de 
impuestos resultantes y presentarlos con 
anticipación a la fecha límite de 
vencimiento. 
Los pagos respectivos a los impuestos 
resultantes son realizados también en la 
fecha de vencimiento establecida en el 
cronograma publicado por la SUNAT 
junto con la presentación de las 
declaraciones juradas mensuales, a través 
de la cuenta de detracciones. 
Puesto que la empresa cuenta con un 
cronograma de las obligaciones mensuales y 
se realiza el envío de la documentación con 
anticipación, los impuestos resultantes son 
pagados con la cuenta de detracciones, sin 
incurrir en pago de intereses ni multas, y con 
antelación. 
Se presentaron las AFP dentro del plazo 
establecido, sin embargo en el periodo 
2017 en los meses de septiembre a 
diciembre se realizaron rectificatorias 
como consecuencia de falta de 
coordinación y comunicación de la 
empresa con el estudio contable, al enviar 
el tareo de los trabajadores fuera de plazo, 
razón por la cual se incurrió en pago de 
multas por las rectificatorias de planillas. 
El área administrativa estaría organizando 
los tareos con anticipación para llegar a 
cumplir con los plazos de vencimiento para 
la presentación de las AFP dentro de los 
cinco primeros días hábiles de cada mes, y 
así evitar el pago de multas por realizar 
rectificatorias de las planillas mensuales. 
Todos los pagos de las AFP se realizaron 
fuera de plazo por lo que se incurrió en la 
cancelación con intereses por no prever y 
coordinar con los colaboradores que se 
encuentran en oficina, puesto que ya tienen 
pleno conocimiento del desembolso 
mensual que se requiere hacer por tal 
contribución; ya que el pago de las mismas 
no se pueden realizar con la cuenta de 
detracciones. 
La gerencia autoriza a los colaboradores 
administrativos que permanecen en la 
oficina para realizar el desembolso necesario 
para el pago correspondiente de las AFP, 
para que así la empresa no incurra en el 
pago de intereses y se realice en el plazo 
establecido. 
Se realizaron casi todas las presentaciones 
de las planillas mensuales de los periodos 
2017 y 2018 en las fechas de vencimiento 
establecidas en el cronograma publicado 
por la SUNAT y también se efectuaron los 
pagos de las obligaciones correspondientes 
con la cuenta de detracciones, con 
excepción del mes de diciembre el cual no 
fue presentado e incurrió la empresa en una  
La empresa al contar con un cronograma 
correspondiente a los vencimientos de las 
obligaciones mensuales, priorizará el envío 
de los tareos del personal correspondientes a 
cada mes para su cálculo y presentación 
respectivos, así como el pago de los tributos 
resultantes de los mismos con la cuenta de 
detracción dentro del plazo establecido en el 





multa, la cual se encuentra pendiente de 
pago así como los tributos ONP, Essalud y 
Renta de cuarta categoría. 
Pero en el periodo 2017 en los meses de 
julio a noviembre se realizó rectificatorias 
por causa de envíos fuera de la fecha de 
vencimiento sobre los tareos mensuales 
correspondientes; con lo cual se incurrió en 
multas e intereses en los mencionados 
meses rectificados, de los cuales solo 
fueron cancelados los intereses, estando 
pendiente de pago las multas respectivas. 
manera que se evitaría incurrir en el pago de 
multas e intereses innecesarios, así como la 
omisión de declaraciones de la planilla en 
algún determinado mes. 
Se realizó una rectificatoria de la 
declaración jurada anual 2017 por el 
incremento del capital que no se informó 
con antelación a la presentación del 
mismo, cuya modificación no incurrió en 
el pago de ninguna multa. 
La gerencia de la empresa tiene 
conocimiento que debe comunicar a la 
contadora externa sobre cada modificación 
en la minuta que se realice puesto que afecta 
al movimiento de la empresa, y es 
información necesaria y relevante para la 
presentación de sus respectivos estados 
financieros.  
En el Estado de Resultados al mes de 
agosto correspondiente al periodo 2018, se 
realizó el cálculo erróneo del impuesto a la 
renta, siendo considerado el porcentaje del 
Régimen MYPE, lo cual generó una 
utilidad neta un tanto mayor a la que 
debería figurar. 
Tener conocimiento que la empresa 
pertenece al Régimen General, y por ende al 
momento de realizar el cálculo del impuesto 
a la renta anual se debe aplicar el porcentaje 
respectivo de 29.5%, con el que se obtendrá 
como resultado la utilidad neta real que le 
corresponde a la empresa. 
La empresa mostró en ambos periodos, la 
cuenta de efectivo y equivalente de 
efectivo valores elevados, los cuales a 
pesar de sustraer el importe de garantía por 
las cartas fianza el índice de liquidez 
muestra que la empresa se encontraba con 
la capacidad más que suficiente de afrontar 
sus deudas a corto plazo. Sobre todo en el 
periodo 2018 se denota que el índice de 
liquidez-caja sin considerar el monto de la 
carta fianza se tiene que por cada sol de 
deuda a corto plazo la empresa tenía casi 
veintinueve soles para cubrirla. 
Realizando una proyección de los estados 
financieros, la empresa tendría conocimiento 
sobre ingresos estimados, costos, gastos, 
entre otros con los cuales permitiría en caso 
de tener un excedente en la cuenta de 
efectivo y equivalente de efectivo, tomar 
ciertas decisiones en base a ello, teniendo en 
cuenta que porcentaje pertenece a la cuenta 
de detracciones y cual a caja, para poder 
distribuir los valores acorde a las 






Con respecto a la utilidad neta sobre las 
ventas en el periodo 2017 el índice fue de 
casi cuatro por ciento, lo cual se debe a un 
valor significativo en la cuenta de costo de 
ventas. En cuanto al periodo 2018 el índice 
de utilidad neta se incrementó a poco más 
de ocho por ciento, ya que el costo de 
ventas de dicho periodo disminuyó. 
Realizar presupuestos sobre los costos y 
gastos que se van a realizar por cada 
diferente obra que la empresa va a ejecutar 
con la finalidad de efectuar sólo las 
adquisiciones necesarias para las mismas, y 
así disminuir el costo de ventas e 
incrementar la utilidad neta de la empresa. 
 
Ilustración 1. Cuadro Comparativo. 
Elaboración Propia 
3.2.2. Determinando el objetivo específico N°1.  
Siendo el primer objetivo el de analizar la situación tributaria de la empresa 
Contratistas Generales Gambini S.R.L. – Huaraz – 2017. 
La situación tributaria de la empresa Contratistas Generales Gambini S.R.L. 
correspondiente a los años 2017 y 2018 es relativamente buena, puesto que realizó sus 
presentaciones de las declaraciones juradas mensuales de IGV e Impuesto a la Renta, 
dentro del plazo establecido en el cronograma publicado por la SUNAT. Seguido de que el 
pago de los tributos de IGV e Impuesto a la Renta mensual correspondiente a los años 
2017 a agosto del 2018 se realizaron dentro del plazo establecido de acuerdo al 
cronograma SUNAT ya que se efectuó en conjunto con la presentación de los mismos 
haciendo uso de la cuenta de detracciones.  
De igual manera el pago de los aportes de planillas respectiva se realizaron dentro del 
plazo establecido de acuerdo al cronograma SUNAT de los meses correspondientes del 
periodo 2017 con excepción del mes de diciembre, del periodo 2018 si se realizaron todos 
los pagos de aportes;  ya que se efectuó junto con la presentación de los mismos haciendo 
uso de la cuenta de detracciones; pero se realizaron rectificatorias en los meses de julio a 
noviembre del 2017 por las cuales la empresa incurrió en intereses y multas por la falta de 
coordinación y comunicación de la empresa con el estudio contable, de las cuales fueron 
pagadas los intereses de S/. 1,016.00, estando pendientes de pago las multas respectivas a 
dichos meses; así como se encuentra pendiente de presentación la planilla del mes de 
diciembre, del cual aún no se realizó el pago de ONP por S/.1,209.00 más intereses, 
Essalud por S/. 2,115.00 más intereses y la Retención por renta de cuarta categoría de S/. 
217.00 más intereses; además de las multas correspondientes por la omisión de la 
declaración de dicho mes y el tributo retenido.   
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Además las presentaciones de AFP en el periodo 2017 se realizaron dentro del plazo 
establecido de los meses septiembre a noviembre de los mismo se realizaron rectificatorias 
y la presentación fuera de plazo de los meses julio, agosto y  diciembre, en cuanto al 
periodo 2018 se realizaron al mes de agosto todas las presentaciones en el plazo 
establecido; con respecto al pago de los aportes de AFP siempre, en todos los meses 
correspondientes del año 2017 a agosto del 2018 se realizaron fuera del plazo establecido, 
haciendo el pago respectivo con intereses de S/. 791.00 y S/.36.00 respectivamente. 
Asimismo se realizó una rectificatoria a la declaración jurada anual 2017 ya que la 
contadora tuvo desconocimiento que la empresa había realizado un incremento en el 
capital.  
El análisis presentado tuvo como base la aplicación de la entrevista a la contadora y el 
análisis documental teniendo como resultado de ello los siguientes cuadros en los que de 
manera detallada se tiene los ítems, la respuesta de la contadora, los hallazgos encontrados 
de acuerdo al análisis documental y las causas respectivas; además de una matriz de riesgo 
tributario que ayudó a responder mejor el objetivo planteado. 







RESPUESTA (Anexo N° 1) 
 
HALLAZGO (Anexo N° 2) 
 
CAUSA 
¿La empresa Contratistas Generales 
Gambini S.R.L. cuenta con un 
documento donde se encuentre 
plasmado un planeamiento tributario 
aprobado por la gerencia? 
No, no tiene un documento 
donde se encuentre plasmado 
un planeamiento tributario. 
La empresa no cuenta con un 
documento que evidencie un 
planeamiento tributario. 
La Gerencia no le da la 
importancia necesaria al uso de 
esta herramienta benéfica para 
su empresa. 
Tal como lo asevera Saavedra 
(2015), que un planeamiento 
tributario lo que busca es 
generar ahorros evitando 
sanciones para una empresa.  
¿Usted tiene conocimiento sobre el 
régimen tributario al que se 
encuentra acogida la empresa? 
La empresa está en régimen 
general, por tal motivo se está 
utilizando el 1.5% como pago a 
cuenta del Impuesto a la Renta. 
La empresa a inicios del 2017 
estuvo acogida al RMT, pero 
desde el 01 de julio del 2017 
se cambió al régimen general. 
Fue requisito para que la 
empresa pertenezca a un 
consorcio. 
Siendo las características 
correspondientes del régimen 
general las dispuestas en los 
artículos 37, 55, 65 y 85 del 
TUO de la Ley del Impuesto a 
la Renta, Decreto Supremo N° 
179-2004-EF. 
 
¿La empresa se encuentra sujeta al 
beneficio del IGV Justo? 
No, para la empresa no aplica a 
los montos que tiene. 
No aplica a la empresa estar 
sujeta a este beneficio de 
acuerdo a ley. 
De acuerdo a la Ley N° 30524 
se establece que se encuentran 
sujetas a este beneficio 
aquellas empresas con ventas 





¿La empresa presenta sus 
declaraciones de IGV-Renta mensual, 
puntuales acorde al plazo establecido 
en el cronograma publicado por la 
SUNAT? 
Si es puntual, siempre lo 
presentamos en el límite de 
tiempo. 
Todas las declaraciones 
juradas mensuales de IGV – 
Renta mensual del 2017-2018 
fueron presentadas en la 
fecha de vencimiento 
establecida en el cronograma 
SUNAT. 
La empresa siempre suele 
llevar la documentación en la 
fecha límite al respectivo 
estudio de la contadora.  
 
Fueron presentadas las 
declaraciones juradas 
mensuales de acuerdo a los 
artículos 29 y 30 del TUO de 
la Ley del IGV, Decreto 
Supremo N° 055-99-EF. 
¿La empresa controla a través del 
cronograma de vencimientos de 
obligaciones publicado por la 
SUNAT, el pago oportuno de sus 
tributos IGV e IR mensuales? 
Sí, se realiza el pago a tiempo 
de ambos tributos. 
De acuerdo a la 
documentación revisada, se 
realizó todos los pagos de 
IGV e IR mensual del 2017-
2018 puntuales. 
La empresa tiene una cuenta de 
detracciones, con la cual se 
realizó todos los pagos en 
conjunto con la presentación 
de las declaraciones juradas 
mensuales de IGV e IR.  
Es una de las formas de pago 
que menciona el artículo 29 del 
TUO del Código Tributario, 
Decreto Supremo N° 133-
2013-EF. 
¿Usted realiza el cálculo y 
presentación de las AFP de los meses 
correspondientes? 
Sí, yo realizo ambas acciones. 
Se presentaron para el 
periodo 2017 dentro del plazo 
establecido de los meses 
septiembre a noviembre, 
Falta de coordinación y 
comunicación de la empresa 






los mismos que fueron 
rectificados posteriormente, 
además de presentar fuera del 
plazo establecido los meses 
julio, agosto y diciembre. En 
cuanto al periodo 2018, todas 
las AFP al mes de agosto se 
realizó su presentación dentro 
del plazo establecido. 
además de enviar fuera de 
plazo o con modificatorias 
posteriores del tareo de 
trabajadores de los meses de 
julio a diciembre del 2017. 
Este cálculo y presentación de 
AFP corresponde al derecho de 
afiliación de cada  trabajador, 
según lo menciona el artículo 2 
del TUO de la Ley del Sistema 
Privado de Administración de 
Fondos de Pensiones, Decreto 
Supremo N° 054-97-EF. 
¿La empresa realiza puntualmente el 
pago de los aportes de AFP de los 
meses correspondientes? 
No, porque el gerente y su 
personal siempre están en obra, 
entonces el efectivo que 
maneja la empresa no es 
inmediato. 
Todos los pagos de los 
aportes de AFP del 2017-
2018 fueron cancelados fuera 
del plazo establecido, por lo 
que en todos los meses 
correspondientes se pagaron 
con intereses.  
No prever y coordinar con los 
colaboradores que se 
encuentran en oficina los pagos 
correspondientes a los aportes 
de AFP, puesto que ya tienen 
pleno conocimiento del 
desembolso mensual que se 
requiere hacer por tal 
contribución. 
La obligación del pago de la 
retención de los aportes de 





   
trabajadores se encuentra dado 
en el artículo 34 del TUO de la 
Ley del Sistema Privado fe 
Administración de Fondos de 
Pensiones, Decreto Supremo 
N° 054-97-EF. 
¿Se realiza siempre la presentación de 
las planillas mensuales dentro de los 
plazos establecidos en el cronograma 
publicado por la SUNAT? 
Sí, se realiza siempre las 
presentaciones puntuales. 
Casi todas las planillas 
mensuales del 2017-2018 se 
presentaron dentro del plazo 
establecido, la gran mayoría 
en el límite, con excepción 
del mes de diciembre el cual 
no se declaró. Además que 
del mes de julio al mes de 
noviembre del 2017 se 
realizaron rectificatorias.  
Los responsables de enviar el 
tareo correspondiente de los 
trabajadores de los meses de 
julio a diciembre se enviaron 
fuera del plazo establecido o 
con antelación pero 
información incompleta. 
Se realizó las presentaciones 
correspondientes de las 
planillas con la información 
establecida en la Resolución 
Ministerial N° 121-2011-TR. 
Además en conjunto con las 
contribuciones a Essalud bajo 
el Reglamento de la Ley N° 
27056 y las contribuciones a la 







¿La empresa realiza puntualmente los 
pagos de aportaciones de planilla? 
Sí se realiza. 
Al mes de agosto del año 
2018 todas las planillas se 
realizaron el pago de las 
aportaciones dentro del plazo 
establecido. Para el año 2017 
del mes de julio al mes de 
noviembre se pagó dentro del 
plazo establecido la primera 
declaración pero luego 
incurrió en multas e intereses 
por las rectificatorias 
correspondientes a dichos 
meses, los cuales solo fueron 
pagados los intereses, 
quedando pendientes de pago 
las multas respectivas; así 
como la presentación del mes 
de diciembre y por ende sus 
aportes de ONP, Essalud y la 
retención por renta de cuarta 
categoría. 
Los pagos de los aportes que 
corresponden a los meses de 
enero - noviembre y enero - 
agosto de los años 2017-2018 
fueron puntuales para la 
primera declaración ya que se 
debe a que se realiza en 
conjunto con la presentación 
haciendo uso de la cuenta de 
detracciones. Sin embargo en 
los meses de julio a noviembre 
del año 2017 debido a que se 
realizaron las rectificatorias 
puesto que el tareo se hizo 
llegar fuera del plazo o con 
modificatorias de información 
posteriores  para la declaración 
de las planillas respectivas, 
generó multas e intereses en 
dichos meses. 
Es una de las formas de pago 
que menciona el artículo 29 del 
TUO del Código Tributario, 






¿La empresa ha incurrido en 
infracciones o pago atrasado de 
tributos que le haya significado pago 
de multas y/o intereses? 
Sí ha tenido, las dos porque ha 
mandado el tareo de su 
personal a destiempo entonces 
he tenido que hacer 
rectificaciones. 
Se incurrió en multas e 
intereses por las 
rectificatorias que se 
realizaron de las planillas 
correspondientes a los meses 
de julio a noviembre del año 
2017, de las cuales sólo 
fueron pagados los intereses. 
Además de la multa por no 
declarar en el mes de 
diciembre, más la multa por 
omisión de los tributos y 
multa por el tributo retenido 
(ONP). 
No llevar un control con el 
cronograma SUNAT sobre las 
fechas de vencimientos 
mensuales respectivos; además 
de no comunicar a tiempo al 
estudio contable sobre 
modificaciones que realiza la 
empresa. 
Tipos de infracciones que se 
encuentran mencionadas en el 
artículo 172 del TUO del 
Código Tributario, Decreto 
Supremo N° 133-2013-EF. 
Infracciones relacionadas con 
el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias según 
el numeral 1 y por no pagar 
tributos retenidos según el 
numeral 4 del artículo 178; así 
como infracciones relacionadas 
a las obligación de presentar 
declaraciones mencionado en 
el numeral 1 del artículo 176 
del TUO del C.T., Decreto 





¿Realiza usted la presentación de la 
declaración jurada anual de acuerdo 
a los plazos establecidos en el 
cronograma publicado por la 
SUNAT? 
Sí lo realizo. 
La declaración jurada anual 
2017 se realizó su 
presentación dentro del plazo 
establecido, sin embargo se 
hizo una rectificatoria del 
mismo, el cual no incurrió en 
una multa por tratarse de una 
modificatoria en el capital. 
Falta de coordinación y 
comunicación de la empresa 
con el estudio contable, lo cual 
originó que no se comunicara 
el incremento del capital y en 
consecuencia se tuvo que 
realizar la rectificatoria de la 
declaración jurada anual 2017. 
Fue realizado y presentado la 
declaración jurada anual 
conforme a los artículos 79 y 
85 del TUO de la Ley del 
Impuesto a la Renta, Decreto 
Supremo N° 179-2004-EF. 
La cual no incurrió en ninguna 
multa puesto que el numeral 5 
del artículo 176 del TUO del 
Código Tributario, Decreto 
Supremo N° 133-2013-EF fue 
derogado por el D.L. N° 1263. 
 







MATRIZ DE RIESGO TRIBUTARIO 












































No presentar el 
PDT 621 en las 
fechas establecidas 
en el cronograma 
SUNAT. 
No llevar un 
respectivo 
control de las 
fechas de las 
declaraciones  
mensuales 
Pago de una 
multa por 
omitir presentar 
el PDT 621 en 
los plazos 
determinados. 
Código Tributario Artículo 
176° Numeral 1, no 
presentar las declaraciones 
que contengan la 
determinación de la deuda 
tributaria dentro de los 
plazos establecidos. 
Tabla III  
4. Constituyen 
infracciones 







Artículo 179° inciso 
a) 90% Voluntario 
b) 70% si han 
notificado 
c) 50% cuando 
vence el plazo de 
notificación. 




El proveedor se 
encuentre “no 
habido” o “no 
hallado” según el 





que se tome de 
dicha factura, 
puesto que no 
cumple con los 
requisitos 
formales.  
De acuerdo con el artículo 
19° inciso b) de la Ley del 
IGV señala que “de acuerdo 
con la información obtenida 
a través de dichos medios, el 
emisor de los comprobantes 
de pago haya estado 
habilitado para emitirlos en 




50% del tributo 
omitido o 50% del 





Artículo 179° inciso 
a) 90% Voluntario 
b) 70% si han 
notificado 
c) 50% cuando 
vence el plazo de 
notificación. 








No pagar las 
detracciones de 
facturas en el 
tiempo establecido 
por la Ley.  
 
No poder usar 
el crédito fiscal 
de la factura en 
el mes que le 
corresponde. 
TUO del decreto legislativo 
N° 940 establece que el 
sujeto obligado que 
incumpla con efectuar el 
íntegro del depósito a que se 
refiere el sistema en el 
momento correspondiente. 
Multa equivalente al 
50% del importe no 
depositado. 
Código Tributario 
Artículo 179° inciso 
a) 90% Voluntario 
b) 70% si han 
notificado 
c) 50% cuando 
vence el plazo de 
notificación. 
Media Media 5 
Llevar un 
respectivo 
control de todas 
las facturas a 
las que se 







Por rectificar la 









Código Tributario Artículo 
178° Numeral 1, declarar 
cifras o datos falsos u omitir 
circunstancias en las 
declaraciones. 
Tabla III  
6. Constituyen 
infracciones 
relacionadas con el 
cumplimiento de las 
obligaciones 
tributarias 50% del 
tributo omitido o 
50% del saldo, 







a) 95% Voluntario 
b) 70% si han 
notificado 
c) 60% cuando 
vence el plazo de 
notificación. 






para que se 
coordine el 
envío a tiempo 





No presentar la 
declaración del PDT 
0648 Impuesto 
Temporal a los 





No tener un 
control sobre 
las fechas de 
las respectivas 
declaraciones 
que se hacen 
anualmente. 
Pagar una 
multa por no 
haber realizado 
la presentación 
del PDT 0648 
ITAN en el 
plazo 
establecido. 
Código Tributario Artículo 
176° Numeral 1, no 
presentar las declaraciones 
que contengan la 
determinación de la deuda 












Artículo 179° inciso 
a) 90% Voluntario 
b) 70% si han 
notificado 
c) 50% cuando 
vence el plazo de 
notificación. 




No presentar la 
declaración jurada 
anual PDT 706 en 
las fechas 




Pago de una 
multa por 
omitir presentar 
el PDT 706 en 
las fechas 
determinadas. 
Código Tributario Artículo 
176° Numeral 1, no 
presentar las declaraciones 
que contengan la 
determinación de la deuda 
tributaria dentro de los 
plazos establecidos. 
Tabla III  
4. Constituyen 
infracciones 







Artículo 179° inciso 
a) 90% Voluntario 
b) 70% si han 
notificado 
c) 50% cuando 
vence el plazo de 
notificación. 











rectificatoria de la 
declaración jurada 
anual PDT 706.  
 




del PDT 706. 
Código Tributario Artículo 
178° Numeral 1, declarar 
cifras o datos falsos u omitir 
circunstancias en las 
declaraciones. 
Tabla III  
6. Constituyen 
infracciones 
relacionadas con el 
cumplimiento de las 
obligaciones 
tributarias 50% del 
tributo omitido o 
50% del saldo, 







a) 95% Voluntario 
b) 70% si han 
notificado 
c) 60% cuando 
vence el plazo de 
notificación. 
















factura en la cuenta 
del representante 
legal. 
No hay un 
procedimiento 











Código Tributario Artículo 
178° Numeral 1, declarar 
cifras o datos falsos u omitir 
circunstancias en las 
declaraciones, que influyan 
en la determinación de la 
obligación tributaria. 
Tabla III  
6. Constituyen 
infracciones 
relacionadas con el 
cumplimiento de las 
obligaciones 
tributarias 50% del 
tributo omitido o 
50% del saldo, 







a) 95% Voluntario 
b) 70% si han 
notificado 
c) 60% cuando 
vence el plazo de 
notificación. 






dinero en la 
cuenta de la 
empresa, de 
acuerdo a ley.  
9 
Cancelar parte de la 
factura en efectivo y 
la diferencia con un 
cheque a nombre 
del proveedor. 
No hay un 
procedimiento 





crédito de IGV 
por la 
bancarización 
realizada de  
Código Tributario Artículo 
178° Numeral 1, declarar 
cifras o datos falsos u omitir 
circunstancias en las 
declaraciones, que influyan 
en la determinación de la  
Tabla III  
6. Constituyen 
infracciones 
relacionadas con el 
cumplimiento de las 






a) 95% Voluntario 















tributarias 50% del 
tributo omitido o 
50% del saldo, 
crédito o concepto 
similar.  
b) 70% si han 
notificado 
c) 60% cuando 
vence el plazo de 
notificación. 
   
cuenta de la 
empresa, de 
acuerdo a ley. 
10 









del PLE fuera 
del plazo 
establecido. 
Código Tributario Artículo 
175° Numeral 5, llevar con 
atraso mayor al permitido 
por las normas vigentes, los 





relacionadas con la 
obligación de llevar 
libros y/o registros o 
contar con informes 
u otros documentos.  
Código Tributario 
Artículo 179° inciso 
a) 90% Voluntario 
b) 70% si han 
notificado 
c) 50% cuando 
vence el plazo de 
notificación. 
Media Media 5 
Llevar un 











Ilustración 3. Matriz de Riesgo Tributario. 
Fuente: Tesis “El Planeamiento Tributario para Evitar el Uso Indebido del Crédito Fiscal en la Empresa I & G SRL Ubicada en el Distrito de Los Olivos, año 2013. Elaboración Propia. 
 
A 4 2 1 
M 7 5 3 
B 9 8 6 














3.2.3. Determinando el objetivo específico N°2. 
Siendo el segundo objetivo el de evaluar la situación económica y financiera de la 
empresa Contratistas Generales Gambini S.R.L. – Huaraz – 2017. 
La situación económica y financiera de la empresa en base a la documentación se 
encuentra en condiciones regulares, puesto que luego de realizar primero el análisis 
vertical a los estados de situación financiera y el estado de resultados de los periodos 2017 
y 2018 se determinó que la empresa posee en la cuenta de efectivo y equivalente de 
efectivo porcentajes significativos de más de 58% y 72% del activo total respectivamente, 
los cuales se encuentran conformados por un depósito en garantía de las cartas fianza de 
aproximadamente un millón y medio de soles para el 2017 y dos millones de soles para el 
2018, así como efectivo que se encuentra en la cuenta de detracción y en caja de la 
empresa. Además presentan en ambos periodos que sus obligaciones a corto plazo no son 
muy significativas puesto que les corresponden casi un 3% y 1% respectivamente del total 
pasivo y patrimonio, y los pasivos no corrientes que se encuentran conformados por la 
cuenta de obligaciones financieras, las cuales corresponden a deudas por préstamos con 
diversas entidades financieras, le corresponden poco más de 18% y 22% del total de pasivo 
y patrimonio a los periodos 2017 y 2018.  
Como segundo punto, se realizó un análisis de los ratios financieros para profundizar en 
la determinación de la situación financiera de la empresa. Con respecto al ratio de liquidez, 
la posibilidad de que la empresa pueda cumplir con sus obligaciones a corto plazo fue 
bastante significativa con un índice de 29.80 en el periodo 2017 y un índice de 127.12 para 
el periodo 2018, aunque sobre todo en el 2018. En lo que respecta a los ratios de 
apalancamiento financiero, en ambos periodos los índices del ratio de endeudamiento total 
son casi 28% y 19% respectivamente, con lo cual se denota que la empresa tuvo una 
solvencia más que considerable para la cancelación de sus deudas totales. Para la 
rentabilidad neta sobre las ventas, el porcentaje del periodo 2017 fue de casi 4%, 
probablemente a causa del porcentaje significativo por el costo de ventas de dicho periodo. 
Pero para el periodo 2018 el índice de la utilidad neta se incrementó a poco más de un 8%, 
en base a una disminución en el costo de ventas de dicho periodo.  
El análisis presentado tiene como base los correspondientes Estado de Situación 
Financiera y Estado de resultados de los periodos, al 31 de diciembre del 2017 y al 31 de 
agosto del 2018 teniendo como resultado de ello los siguientes cuadros en los que de 
manera detallada se tiene los ítems, los hallazgos encontrados y las causas respectivas; así 
55 
 
como un cuadro con las fórmulas de los ratios financieros, la interpretación del resultado 
de cada ratio y los hallazgos correspondientes, que en conjunto permitieron el análisis 





ÍTEM HALLAZGO CAUSA 
Estructura de los EE. FF., de 
acuerdo a la disposición de la 
NIC 1. 
El estado de Situación Financiera y el Estado de 
Resultados, presentados por la empresa 
Contratistas Generales Gambini S.R.L. de los 
años 2017 y 2018, se encuentran estructurados 
acorde a la disposición de la NIC 1. 
La presentación de los Estados Financieros se 
deben encontrar basados en una estructura para 
proporcionar una información general y además 
que estos puedan ser comparables, cuyas bases 
se encuentran establecidas en la NIC 1. Además 
que los órganos de revisión respectivos se 
basarán en la mencionada norma. 
Análisis vertical del Estado de 
Situación Financiera del 
periodo 2017. 
La empresa presentó en la cuenta de efectivo y 
equivalente de efectivo un porcentaje del 
58.32% del total del activo, siendo este bastante 
elevado puesto que ostentó más del cincuenta 
por ciento de la totalidad del activo de la 
empresa.  
Además se denotó que, casi un 18% del activo 
le corresponde a las cuentas por cobrar; con lo 
cual sumó aproximadamente un 80% como 
activo corriente de la empresa.  
En cuanto a las obligaciones por pagar a corto 
plazo sólo le correspondieron casi un 3% del 
total del pasivo y patrimonio. 
Para las obligaciones a largo plazo, estas 
cuentas se incrementaron, siendo más de un 
24% del total del pasivo y patrimonio, de los 
cuales aproximadamente un 22% le 
correspondió a la cuenta de obligaciones  
La razón de que la empresa presentara un 
porcentaje mayor al cincuenta por ciento del 
activo en la cuenta de efectivo y equivalente de 
efectivo, se debió a que aproximadamente un 
millón y medio de soles se encontraba como 
garantía liquida en un banco por la carta fianza 
de una de las obras, cuyo valor aproximado es de 
quince millones de soles. Siendo sólo el efectivo 
disponible de la empresa casi un 13%, el cual se 
encontraba dividido en la cuenta de detracciones 
y en la caja respectiva de la empresa. 
El 18% correspondiente a las cuentas por cobrar 
fueron de aquellas ventas que se dieron al 
crédito. 
En cuanto a las obligaciones a largo plazo, 
fueron menos de un 22% que pertenecieron a las 
deudas por préstamos con diversos bancos, y 







El porcentaje más significativo de los pasivos y 
patrimonio fue el que expresa en la cuenta del 
capital con más de un 53%. 
proveedores, así como el pendiente de pago 
sobre tributos y remuneraciones por pagar. 
En lo que respecta al porcentaje del capital, fue a 
causa del incremento del mismo en más de un 
millón de soles, en el mes de febrero del 2017, 
los cuales se conformaron en casi un 77% en 
efectivo y aproximadamente un 23% en bienes, 
con la finalidad de tener un respaldo sobre la  
carta fianza, que fue solicitada en garantía de una 
de las obras.  
Análisis vertical del Estado de 
Situación Financiera del 
periodo 2018. 
La cuenta más representativa del activo fue la 
del efectivo y equivalente de efectivo con casi 
un 72%, seguido de porcentajes menores del 
activo corriente tales como en las cuentas por 
cobrar y la cuenta de mercaderías donde 
consignaron un porcentaje de casi un 4% 
respectivamente; dando como resultado casi un 
85% como activo corriente con respecto al 
activo total. 
Con relación a los pasivos corrientes que se 
encontraron representados para este periodo por 
las cuentas de tributos y remuneraciones por 
pagar, señalaron que les corresponde menos de 
un 1% del total del pasivo y patrimonio. 
Así como en el caso de los pasivos no corrientes 
El incremento que se mostró en la cuenta 
efectivo y equivalente de efectivo, casi la 
totalidad del aumento se atribuyó a una 
ampliación de la garantía líquida de la carta 
fianza para una de las obras que solicitaron 
adicionales en la misma. En cuanto a las cuentas 
por cobrar el porcentaje que consigna pertenece 
a las ventas al crédito. Además que el 4% que 
figura en la cuenta de mercaderías es el saldo de 
inventario de las ventas al por mayor y menor de 
alimentos que también realiza la empresa. 
Con respecto a las obligaciones a corto plazo se 
debió a un saldo como deuda de algunas 
remuneraciones y diversos tributos pendientes de 






donde se encontró representado sólo por las 
obligaciones financieras indicando que le 
correspondieron un 18.05% del total del pasivo 
y patrimonio. 
Además se denotó que en este periodo la cuenta 
del capital se encontró representada por un 
porcentaje significativo del 46.37% y con poco 
más del 17% en las cuentas de resultados 
acumulados y utilidad del ejercicio, 
respectivamente.  
Financiera. 
El porcentaje que le pertenece a la cuenta de 
obligaciones financieras se debió a deudas que a 
la fecha la empresa mantiene por préstamos con 
diversos bancos. 
En cuanto al porcentaje que se mostró en la 
cuenta de capital fue acorde al total de pasivo y 
patrimonio, ya que el monto en soles es el 
mismo que el periodo anterior (2017). 
Análisis vertical del Estado de 
Resultados del periodo 2017. 
La cuenta de costo de ventas fue la más 
representativa con respecto a las ventas con un 
porcentaje de 76.38%. 
Con respecto a los gastos incurridos en el 
periodo, tales como de ventas, administrativos y 
financieros; el de mayor valor con respecto a las 
ventas del periodo fueron los gastos 
administrativos, a los cuales le corresponde el 
porcentaje de 15.72%. 
Para el cálculo del impuesto a la renta de dicho 
periodo, fue calculado en base al 29.5% sobre el 
resultado antes del impuesto, lo que generó que 
el impuesto a la renta sea de 1.5% con respecto 
a las ventas. 
El porcentaje correspondiente a la cuenta de 
costo de ventas se encontró dividido entre el 
costo por la compra de mercaderías y la compra 
de materiales necesarios para las obras 
correspondientes que realizó la empresa. 
En cuanto al porcentaje mayor sobre los gastos 
administrativos, correspondieron a los pagos de 
servicios, así como pago a los colaboradores, 
entre otros. 
Con respecto al cálculo del impuesto a la renta 
se, realizó correctamente en base al porcentaje 
consignado para aquellos contribuyentes 





Análisis vertical del Estado de 
Resultados del periodo 2018. 
El valor más significativo con respecto a las 
ventas de este periodo se dio en la cuenta de 
costo de ventas con un porcentaje equivalente a 
65.12%. 
Con relación a los gastos respectivos del 
periodo a la fecha consignada en el Estado de 
Resultados del 2018, fueron considerados sólo 
los gastos de ventas y administrativos, siendo 
este último el de mayor representación con un 
19.80% con respecto a las ventas. 
Se denotó que el cálculo correspondiente al 
impuesto a la renta del periodo a la fecha se 
realizó de manera incorrecta siendo este menor 
al real; el cual representa a un 3.21% de las 
ventas 
El valor consignado al costo de ventas fue en 
base a las compras de materiales necesarios para 
las obras en ejecución que se encontraba 
realizando la empresa. 
Respecto a los gastos administrativos fueron por 
el pago de remuneraciones correspondientes al 
periodo, así como de los servicios necesarios 
tanto para el funcionamiento de la empresa como 
para las obras respectivas. 
En cuanto al cálculo del impuesto a la renta a la 
fecha del periodo 2018 se realizó no teniendo en 
cuenta que la empresa pertenece al Régimen 
General, y se realizó en base al Régimen MYPE, 
por lo cual el impuesto a la renta resultó menor 
al real. 
 










3.2.3.1.Análisis de Ratios Financieros. 




= 29.80 127.12 
En el 2017 por cada sol de deuda 
a corto plazo la empresa tuvo 
casi treinta soles para hacer 
frente a dicha deuda; de igual 
modo en el periodo 2018 se tuvo 
poco más de ciento veintisiete 
soles para cubrir cada sol de 
deuda a corto plazo. 
Con respecto al ratio original 
de liquidez, la posibilidad de 
que la empresa pueda 
cumplir con sus obligaciones 
a corto plazo fue bastante 
significativa en ambos 
periodos, aunque sobre todo 
en el 2018; debido a que en 
el activo corriente se 
encontraba considerado el 
valor de la carta fianza, el 
cual tiene como monto 
aproximado en el periodo 
2017 de un millón y medio 
de soles y en el periodo 2018 
aproximadamente dos 
millones de soles.  
Sin embargo al retirar el 
monto concerniente a la carta 
fianza siguen siendo índices 
bastante significativos. 
𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐚 𝐟𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
= 12.96 48.27 
En el 2017 por cada sol de deuda 
a corto plazo la empresa tuvo 
casi trece soles para hacer frente 
a dicha deuda; de igual modo en 
el periodo 2018 se tuvo poco más 
de cuarenta y ocho soles para 








𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 − 𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭.
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
= 29.80 121.81 
Para el periodo 2017 por cada sol 
de deuda a corto plazo la 
empresa tuvo casi treinta soles 
para hacer frente a dicha deuda; 
de igual modo en el periodo 2018 
se tuvo aproximadamente ciento 
veintidós soles para cubrir cada 
sol de deuda a corto plazo. 
En cuanto al ratio original de 
la prueba ácida, la 
probabilidad de que la 
empresa pueda cumplir con 
el pago de sus obligaciones a 
corto plazo es vasta. 
Incluso cuando se realiza la 
sustracción del monto 
correspondiente a la carta 
fianza en ambos periodos los 
índices siguen siendo 
elevados y suficientes. 
Con lo cual se deduce que la 
empresa estuvo en 
condiciones aptas de poder 
cubrir la totalidad de sus 
obligaciones a corto plazo. 
𝐏𝐫𝐮𝐞𝐛𝐚 Á𝐜𝐢𝐝𝐚 =
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐭𝐞. −𝐈𝐧𝐯𝐞𝐧𝐭. −𝐂. 𝐅.
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
= 12.96 42.96 
Para el periodo 2017 por cada sol 
de deuda a corto plazo la 
empresa tuvo casi trece soles 
para hacer frente a dicha deuda; 
de igual modo en el periodo 2018 
se tuvo aproximadamente 
cuarenta y tres soles para cubrir 
cada sol de deuda a corto plazo. 
𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 − 𝐜𝐚𝐣𝐚 =
𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕. 𝒚. 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗. 𝒅𝒆 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕.
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
= 21.77 107.50 
Se denota que para el periodo 
2017 por cada sol de deuda a 
corto plazo la empresa tuvo casi 
veintidós soles para hacer frente 
a dicha deuda; así como de igual 
modo para el periodo 2018 se 
tuvo aproximadamente ciento 
ocho soles para cubrir cada sol 
En lo que respecta al ratio 
original sobre liquidez-caja, 
los índices en ambos 
periodos son bastante 
considerables, por lo que se 
da a entender que la empresa 
tuvo la posibilidad de 





   de deuda a corto plazo. cancelación de sus 
obligaciones a corto plazo. 
Sin embargo, a pesar de 
extraer el valor por las cartas 
fianza en ambos periodos, los 
índices siguieron siendo 
bastante altos, teniendo en 
cuenta que sólo se considera 
que la cuenta de efectivo y 
equivalente de efectivo hace 
frente a las deudas a corto 
plazo. 
𝐋𝐢𝐪𝐮𝐢𝐝𝐞𝐳 − 𝐜𝐚𝐣𝐚 =
𝑬𝒇𝒆𝒄𝒕. 𝒚. 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗. 𝑬. −𝑪. 𝑭.
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞
= 4.93 28.65 
Se denota que para el periodo 
2017 por cada sol de deuda a 
corto plazo la empresa tuvo casi 
cinco soles para hacer frente a 
dicha deuda; de igual modo para 
el periodo 2018 se tuvo 
aproximadamente veintinueve 
soles para cubrir cada sol de 
deuda a corto plazo. 
 
Ilustración 5. Ratios de Liquidez. 
Elaboración Propia 
 2017 2018 Interpretación Hallazgo 
𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦𝐢𝐞𝐧𝐭𝐨 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
= 37.33% 23.02% 
Para el periodo 2017, la deuda 
total que tuvo la empresa 
correspondió a poco más del 
treinta y siete por ciento del 
patrimonio. Y en cuanto al 
periodo 2018, la deuda total 
correspondió a un veintitrés 
punto dos por ciento del 
patrimonio. 
La empresa contó con 
recursos propios suficientes 
para hacerles frente a sus 
deudas totales en los 





𝐑𝐚𝐭𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐞𝐧𝐝𝐞𝐮𝐝𝐚𝐦. 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 =
𝐏𝐚𝐬𝐢𝐯𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
𝐀𝐜𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥
= 27.18% 18.71% 
Corresponde que el total de la 
deuda de la empresa al periodo 
2017 fue poco más del 
veintisiete por ciento del activo 
total de la misma.  
Así como en el periodo 2018, 
la deuda total de la empresa le 
correspondió a casi un 
diecinueve por ciento del total 
del activo de la empresa. 
Se denota que la empresa 
tuvo un endeudamiento total 
no tan considerable con 
respecto al total del activo, 
ya que el activo que se 
encontró comprometido para 
el periodo 2018 disminuyó 
en comparación al periodo 
2017.  
 
Ilustración 6. Ratios de Apalancamiento Financiero. 
Elaboración Propia 
 2017 2018 Interpretación Hallazgo 
𝐑𝐞𝐧𝐭. 𝐦𝐚𝐫𝐠𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐛𝐫𝐮𝐭𝐚
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐧𝐞𝐭𝐚𝐬
= 23.62% 34.88% 
En el periodo 2017, por cada 
cien soles en ingresos por 
ventas la empresa generó una 
utilidad bruta de casi 
veinticuatro soles. 
En cuanto al periodo 2018, la 
utilidad bruta se incrementó, 
siendo por cada cien soles de 
ventas la empresa generó casi 
treinta y cinco soles. 
Para el 2017 la utilidad bruta 
de la empresa fue menor con 
respecto al periodo 2018, en 
el cual se incrementó con 
relación a sus ventas, 
deduciendo que se redujo el 
costo de ventas, siendo este 







𝐑𝐞𝐧. 𝐧𝐞𝐭𝐚 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐥𝐚𝐬 𝐯𝐧𝐭𝐚𝐬 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐞𝐭𝐚
𝐕𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬 𝐧𝐞𝐭𝐚𝐬
= 3.58% 8.38% 
La utilidad neta del periodo 
2017 fue de casi cuatro por 
ciento con respecto a las 
ventas.  
En cuanto al periodo 2018 la 
utilidad neta se incrementó a 
poco más de ocho por ciento 
con relación a las ventas. 
El porcentaje del periodo 
2017 se encontró 
relativamente bajo en 
comparación con la siguiente 
utilidad del periodo 2018, 
probablemente por el 
porcentaje significativo del 
costo de ventas de dicho 
periodo. 
Puesto que en el periodo 
2018 al presentar un índice 
mayor, resulta ser más 
benéfico para la empresa.  
𝐑𝐞𝐧. 𝐬𝐨𝐛𝐫𝐞 𝐜𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐢𝐨 =
𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐝𝐚𝐝 𝐧𝐞𝐭𝐚
𝐏𝐚𝐭𝐫𝐢𝐦𝐨𝐧𝐢𝐨
= 12.52% 15.72% 
Para el periodo 2017 la 
ganancia neta correspondió a 
casi un trece por ciento del 
patrimonio. 
Además para el siguiente 
periodo la utilidad neta se 
incrementó a casi un dieciséis 
por ciento del patrimonio. 
El incremento de los 
porcentajes en la utilidad 
neta de un periodo a otro es 
favorable para la empresa y 
los socios de la misma. 
 















1. Se identificó en cuanto a la incidencia de un planeamiento tributario, en base a un 
cuadro comparativo que ante la ausencia del mismo la empresa ha incurrido en 
declaraciones de cifras y/o datos falsos y no pagar los tributos retenidos en cuanto a las 
presentaciones de planilla de los meses de julio a noviembre del periodo 2017, lo cual 
generó un pago de intereses de S/. 1,016.00 y multas más intereses que se encuentran 
pendientes de pago; además de la omisión de presentación del PLAME así como el 
pago de los aportes de ONP, Essalud y retención de renta de cuarta categoría en el mes 
de diciembre, del periodo 2017, asimismo se realizó una rectificatoria de la declaración 
jurada anual 2017 y el pago fuera de plazo de las AFP en todos los meses 
correspondientes a los periodos 2017 y 2018, lo cual incurrió en un pago de intereses 
por S/. 791.00 y S/. 36.00 respectivamente; que en consecuencia se realizó el 
desembolso de efectivo para el pago de los mismos, ya que la información sobre los 
tareos del personal se llevaron fuera de plazo o con información incompleta al no 
regirse al cronograma de vencimientos de obligaciones mensuales, el personal 
encargado de realizar el envío de dicha información. Por lo que coincide con lo 
expresado por Hoyos (2016), en su tesis  “Planeamiento Tributario y su Incidencia en la 
Situación Económica de la Empresa Inversiones Turísticas Leo EIRL año 2016” sobre 
que la empresa incurrió en el pago de multas e intereses, las que fueron generadas por 
no realizar las declaraciones mensuales, ni efectuar el pago correspondiente de sus 
obligaciones tributarias, aduciendo el problema a que la empresa no cuenta con un 
planeamiento tributario. Tal como lo menciona Saavedra (2015), que el planeamiento 
tributario busca generar ahorros evitando sanciones que se encuentran permitidos por la 
legislación tributaria, de tal manera que no afecte a las operaciones de la empresa. 
Puesto que según Villanueva M. (2009), el planeamiento tributario se basa en 
conglomerado de opciones legales con el fin de realizar el cálculo y pago preciso del 
tributo respectivo, haciendo uso de manera adecuada las normas vigentes.  
2. Respecto al análisis de la situación tributaria de la empresa Contratistas Generales 
Gambini S.R.L. correspondiente a los periodos 2017 y 2018, se pudo observar que 
realizó las presentaciones de las declaraciones juradas mensuales de IGV e Impuesto a 
la Renta, dentro del plazo establecido en el cronograma publicado por la SUNAT. Pero 
se incurrió en contingencias tributarias con respecto a  las rectificatorias realizadas de 
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planillas en los meses de julio a noviembre del 2017, así como de la declaración jurada 
anual 2017, la omisión de la declaración del PLAME del mes de diciembre y el pago de 
los tributos omitidos, por las cuales la empresa incurrió en intereses y multas, realizando 
el pago sólo de los intereses respecto a las rectificatorias de julio a noviembre. Así 
como lo asevera Saieh (2015), que las contingencias tributarias tienen como raíz el 
quebrantamiento de las obligaciones tributarias. La cual fue infringida de acuerdo al 
numeral 1 del artículo 176 y los numerales 1 y 4 del artículo 178 del TUO del Código 
Tributario donde detalla las infracciones relacionadas con la obligación de presentar 
declaraciones y las infracciones relacionadas al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias respectivamente. Infracciones que se encuentran pendientes de pago, ya que 
solo se realizó el de los intereses por los aportes presentados fuera del plazo establecido 
por un monto total de S/. 1,016.00; pero a pesar de realizarse el pago de las multas 
incurridas más sus intereses, no afectaría significativamente a la situación económica y 
financiera de la empresa, puesto que en base a una actualización de las multas al 30 de 
noviembre de 2018 resultó el monto de S/. 1,172.00 por lo que no es muy significativo 
considerando que la empresa posee un índice de liquidez al periodo 2018 de 127.12. Lo 
cual no coincide con Meza (2016) en su tesis “Planeamiento Tributario y su Incidencia 
en la Situación Económica-Financiera de la Empresa La Fortaleza SAC de la Provincia 
de Trujillo año 2015” donde concluye que la empresa al no cumplir con sus 
obligaciones tributarias generó una incidencia desfavorable en la situación económica-
financiera en base a un cúmulo de multas y compromisos tributarios. 
3. En cuanto al análisis de la situación económica y financiera de la empresa Contratistas 
Generales Gambini S.R.L., mediante los ratios financieros se pudo observar que con 
respecto al ratio original de liquidez, para el periodo 2017 le corresponde 29.80 y para 
el periodo 2018 el índice respectivo es de 127.12, y sin considerar en el efectivo y 
equivalente de efectivo las garantías por las cartas fianza en ambos periodos los índices 
serían 12.96 y 48.27 respectivamente, con lo cual los mencionados son bastante 
significativos y suficientes para cubrir sus obligaciones a corto plazo. En lo que respecta 
a los ratios de apalancamiento financiero, de acuerdo a los índices de endeudamiento 
total de la empresa para el periodo 2017 sus activos estaban comprometidos en un 
27.18% mientras que para el periodo 2018 este disminuyó a casi un 19%. Acerca de los 
ratios de rentabilidad, como margen comercial para el periodo 2017 la utilidad bruta 
corresponde a un 23.62% de las ventas, cuyo índice se incrementó para el periodo 2018 
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a un 34.88%, el cual se debió a una reducción en el costo de ventas causando generar 
una mayor utilidad bruta. Para la rentabilidad neta sobre las ventas, el porcentaje del 
periodo 2017 fue de 3.58%, índice que se incrementó para el periodo 2018 a un 8.38%, 
obteniendo una rentabilidad más óptima y benéfica para la empresa en tal periodo. Por 
lo cual se determinó que la empresa contaba con la liquidez suficiente para cumplir con 
sus obligaciones a pesar de haber desembolsado una cierta cantidad de efectivo para el 
pago de intereses en el periodo 2017. Que a diferencia de Villanueva (2017) en su tesis 
“El Planeamiento Tributario y su Efecto en la Situación Económica-Financiera de la 
Empresa Servicios Trujillo EIRL de la Ciudad de Trujillo año 2016” donde concluye 
que la empresa al haber incidido en una acumulación de pago de intereses no contaría 
con una liquidez óptima la cual resulta perjudicial para la empresa. Con la cual coincide 
Rodriguez (2014) en su tesis “Planeamiento Tributario y su Incidencia en la Situación 
Financiera de la Empresa Santa Catalina SAC de la Ciudad de Trujillo en el Periodo 
2013” donde determina que la empresa al incumplir con sus obligaciones tributarias 
incidió desfavorablemente en la situación económica y financiera de la misma con una 
falta de liquidez y un endeudamiento considerable pendiente por sanciones de carácter 
tributario. 
 




















5.1. Conclusión General 
5.1.1. El planeamiento tributario incide positivamente en la situación económica y 
financiera de la empresa puesto que este se realiza a través de una proyección sobre sus 
obligaciones tributarias con el apoyo de la normatividad respectiva generaría un ahorro 
sobre salidas de efectivo innecesarias, aportando de manera tal que la situación económica 
y financiera de la empresa incremente un tanto más sus índices de liquidez que al periodo 
2017 fueron de 29.80 y para el periodo 2018 de 127.12; así como aportar al incremento de 
su utilidad neta, la cual para el 2017 fue de 3.58% y para el periodo 2018 fue de 8.38%. 
5.2. Conclusiones Específicas 
5.2.1. En consecuencia de analizar la situación tributaria de la empresa se pudo 
determinar que incurrió en el pago de intereses por el cancelar fuera de plazo las AFP por 
un importe total entre el periodo 2017 y 2018 de S/. 827.00; además incurrió en multas e 
intereses sobre las rectificatorias de las planillas de los meses de julio a noviembre y la 
omisión sobre la declaración del PLAME correspondiente al mes de diciembre del periodo 
2017 de los cuales se realizó el pago de intereses por un importe de S/. 1,016.00 y aún 
pendiente de pago las multas con las rebajas correspondientes sobre las rectificatorias, 
omisión de la declaración del PLAME y por no haber realizado el pago del tributo retenido 
cuyo importe sería de S/. 1,023.00 más intereses, además se realizó la rectificación de la 
declaración jurada anual 2017; tales pagos se pudieron evitar desembolsar si se contaba 
con un planeamiento tributario, a pesar que no afectó significativamente a la situación 
económica y financiera de la empresa. 
5.2.2. En lo que respecta al análisis de la situación económica y financiera, se logró 
hallar que en los periodos 2017 y 2018 sus índices de liquidez son elevados con un 29.8 y 
127.12 respectivamente, sobre todo de este último, por lo que se encontró en la capacidad 
de afrontar sus obligaciones tanto a corto como a largo plazo, ya que de acuerdo a su ratio 
de endeudamiento total en el periodo 2017 el 27.18% del activo se encontró comprometido 
por su pasivo total, y en el periodo 2018 disminuyó a un 18.71%; pero en cuanto a la 
utilidad neta del periodo 2017 fue considerablemente bajo con un 3.58% respecto a las 
ventas en comparación al periodo 2018 en el que se incrementó a un 8.38% por la 














1. Aplicar un planeamiento tributario a la empresa Contratistas Generales Gambini S.R.L. 
la cual permitirá prever sobre el pago de las obligaciones correspondientes en base a 
emplear de manera adecuada la normatividad que permita precisar el cálculo de los 
mismos. Además de considerar que por el crecimiento de la empresa tener un contador 
interno que este más pendiente del movimiento y operaciones que realice la empresa, 
evitando manejar una información errónea sobre la documentación de la misma, 
favoreciendo en reflejar con mayor precisión la realidad de la empresa. 
2. Llevar un control en base a un cronograma sobre los vencimientos de las obligaciones 
tributarias mensuales así como para el pago de las AFP el cual permitirá el enviar con 
días de anticipación la documentación correspondiente sobre las compras, ventas y el 
tareo del personal según corresponda para cada mes, con la finalidad de evitar incurrir 
en infracciones que generen el pago de multas e intereses por rectificaciones como 
consecuencia de enviar erróneamente datos que afecten al cálculo adecuado de los 
tributos. 
3. La gerencia debería solicitar el análisis de los estados financieros así como una 
proyección de los mismos, el cual permitirá tomar mejor las decisiones con respecto a 
porcentajes significativos que reflejan en el estado de situación financiera tal como en 
su cuenta de efectivo y equivalente de efectivo, y en el estado de resultados la cuenta de 
costo de ventas para el cual se sugiere realizar presupuestos sobre los costos y gastos 
que se requerirán para cada obra y no realizar compras al azar lo cual afecta a la utilidad 
neta de la empresa generando una disminución en la misma. 
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Anexo 3: Matriz de Consistencia 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
PROBLEMAS OBJETIVOS VARIABLES 
 
METODOLOGÍA 
Problema Principal Objetivo General Tipo de Investigación 
P.G.: ¿Cómo el planeamiento 
tributario incide en la situación 
económica y financiera de la 
empresa Contratistas Generales 
Gambini S.R.L. – Huaraz – 2017? 
O.G.: Determinar la incidencia 
de un planeamiento tributario en 
la situación económica y 
financiera de la empresa 
Contratistas Generales Gambini 







Variable 2: Situación 
Económica Y Financiera 
 
Investigación interpretativa: 
Estudio de Caso 
 
- Enfoque: Cualitativo 
 
- Tipo de diseño: interpretativo. 
 
- Por su finalidad: intrínseco. 
 
- Por unidad de análisis: caso 
único. 
 
- Por el tipo de datos 
recolectados: mixto. 
 
- Por su temporalidad: 
transversal. 
 
- Por su alcance: explicativo. 
Problemas Específicos Objetivos Específicos 
 P1: ¿Cómo se encuentra la 
situación tributaria de la empresa 
Contratistas Generales Gambini 
S.R.L. – Huaraz - 2017? 
 P2: ¿Cómo se encuentra la 
situación económica y financiera de 
la empresa Contratistas Generales 
Gambini S.R.L. – Huaraz – 2017? 
 
O1: Analizar la situación 
tributaria de la empresa 
Contratistas Generales Gambini 
S.R.L. – Huaraz – 2017. 
O2: Evaluar la situación 
económica y financiera de la 
empresa Contratistas Generales 


























Anexo 5: Ficha de las Personas que han Validado el Instrumento 
HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES: 
1. Apellidos: Astete Durand 
2. Nombres: Manuel Fernando 
3. N° de DNI: 18137985 
4. Teléfono: 948440237 
5. Dirección actual: Urb. Cobicorti M3 U Lt 9. Trujillo 
6. Correo electrónico: auditor_consultor@hotmail.com 
FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL: 
Grados: Magister en Contabilidad 
Títulos: Contador Público Colegiado 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
1. Contador General de la empresa Constructora Vianca S.A.C. 
2. Contador General de Agroindustrias Carrión E.I.R.L. 
3. Contador General de Confecciones Miluska E.I.R.L. 
4. Contador General de Impresiones Maquinita S.A.C.  
5. Docente en la Universidad César Vallejo  
6. Docente en la Universidad Señor de Sipán 
7. Docente en la Universidad Privada del Norte  
 
HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES: 
1. Apellidos: Moore Torres 
2. Nombres: Rosa Karol 
3. N° de DNI: 31680729 
4. Teléfono: 043-427084 
5. Dirección actual: Av. Fitzcarrald Nº 282 /Huaraz 
6. Correo electrónico: karolmooretorres@hotmail.com 
FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL: 
Grados: Doctora en Ciencias de la Empresa 
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Títulos: Licenciada en Administración 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
1. FCL Transport Cargo S.A.C. 
2. Empresa Exportadora de Flores “Flor Ancash S.R.L.” 
3. C Dirección Regional de Transportes, Comunicaciones Vivienda y Construcción 
CTAR-Ancash 
4. Empresa de Servicios Educativos “Albert Einstein” – “Academia Encinas” 
S.R.Ltda. 
 
HOJA DE VIDA 
DATOS PERSONALES: 
1. Apellidos: Salazar Quispe 
2. Nombres: Victor Abel 
3. N° de DNI: 18039498 
4. Teléfono: 998550692 
5. Dirección actual: Calle Ciro Alegría 563 Urb. La Quintana – Trujillo 
6. Correo electrónico: ASQ_sh@hotmail.com 
FORMACION ACADEMICA PROFESIONAL: 
Grados: Magister, Bachiller en Ciencias Económicas - UNT 
Títulos: Contador Público Colegiado 
EXPERIENCIA PROFESIONAL: 
1. Docente Universitario – Universidad César Vallejo – 2013 al 2018. 
2. Docente Universitario – Universidad la Peruana Unión – 2011 al 2018. 
3. Director de Asesoría y Consultora Empresarial – 2000 al 2018. 







Anexo 6: Aspectos Administrativos 















Anexo 7: Cronograma de Obligaciones Mensuales 2017 
 




Anexo 8: Cronograma de Vencimientos – Renta Anual 2017 
 
Anexo 9: Resumen de Ventas y Compras de la Empresa “Contratistas Generales 




Anexo 10: Cálculo de la Determinación del Impuesto General a las Ventas de la 
Empresa “Contratistas Generales Gambini S.R.L.”, Año 2017, Expresado en Soles 
 
Anexo 11: Cálculo de la Determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa 





Anexo 12: Cálculo de los Aportes de Planilla (AFP, ONP, Essalud, Conafovicer y Renta de Cuarta Categoría) de la Empresa 




Anexo 13: Resumen de Ventas y Compras de la Empresa “Contratistas Generales 
Gambini S.R.L.”, Año 2018, Expresado en Soles 
 
Anexo 14: Cálculo de la Determinación del Impuesto General a las Ventas de la 
Empresa “Contratistas Generales Gambini S.R.L.”, Año 2018, Expresado en Soles 
 
Anexo 15: Cálculo de la Determinación del Impuesto a la Renta de la Empresa 




Anexo 16: Cálculo de los Aportes de Planilla (AFP, ONP, Essalud, Conafovicer y Renta de Cuarta Categoría) de la Empresa 
“Contratistas General Gambini S.R.L.”, Año 2018, Expresado en Soles 
 
Anexo 17: Cálculo de Multas por Incurrir en Declaraciones de Cifras y/o Datos Falsos y su Respectiva Gradualidad de los Meses Julio 




Anexo 18: Cálculo de Intereses de las Multas por las Declaraciones de Cifras y/o Datos Falsos, Estimada al 30/11/2018 de los Meses 
Julio – Noviembre del Periodo 2017 
 




Anexo 20: Cálculo de los Intereses de las Multas por el Tributo Retenido de Pago de los Meses Julio – Diciembre del Periodo 2017 
 




Anexo 22: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera de la Empresa “Contratistas Generales Gambini S.R.L.”, Año 2017, 





Anexo 23: Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera de la Empresa “Contratistas Generales Gambini S.R.L.”, Año 2018, 




Anexo 24: Análisis Vertical del Estado de Resultados de la Empresa “Contratistas 
Generales Gambini S.R.L.”, Año 2017, Expresado en Soles 
 
Anexo 25: Análisis Vertical del Estado de Resultados de la Empresa “Contratistas 


















Anexo 28: Formulario de autorización de la versión final del trabajo de investigacion 
 
 
 
 
